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No tendremos jusficia social mien-
tras cada una de las clases, en 
régimen de lucha, quiera impo-
ner a las ©tras su dominción. 
JOSE A M O M O 
D I | A R I V O N A C I O N A L - S I N D I C A L I S T A 
Telé f . 1963 Apartado 141 
L a a r e n g a 
El d í a 18 de a b r i l de 1937, en 
ei nombre sagrado de Espa iu 
y OH el n o m ü r e de cuantos nai 
m u e r t o desde s ig los por u m . 
E s p a ñ a Urande , Unica , L i b i i 
y ü m v e r s a l , me d i r i j o a nues -
t r o pueoio pa ra d e c i r l e : l i s t a -
mos ante una g u e r r a que re 
vis te cada d í a m á s e i c a r á c t e i 
de Cruzada de Graad ios iuau 
H i s t ó r i c a y de l u c h a t rascedcn-
Lai de p u t í u i o s y c;iviiizacione&. 
una g u e r r a que l i a elegido a 
E s p a ñ a o t r a vez en la H i s t o r i a 
como campo de t r aged ia y n o -
n o r pa ra resolverse y t r ae r ia 
Paz a i M u n d o enloquecido ho\ 
— l o e m p e z ó el 17 de J u l i o co-
mo una cont ienda nues t r a y c i -
v i l es a h o r a u n a l l a m a r a d a 
que i l u m i n a el p o r v e n i r de cen-
t e n i o s — c o n la conciencia c i a -
ra y el s en t imien to í i r m e de 
m i m i s i ó n ante E s p a ñ a , en es-
tos momen tos de acuerdo con 
ia v o l u n t a d de los c o m b a t i e n -
tes e s p a ñ o l e s p ido a todos una 
sola cosa ü n i í i c a c i ó n . U n i l i -
c a c i ó n pa ra t e r m i n a r ensegu i -
da la gue r r a pa ra acometer la 
g r an tarea de la paz c r i s t a l i -
zando en el Es tado Nuevo ei 
pensamiento y el es t i lo de n ú e s 
i r a r e v o l u c i ó n N a c i o n a l i s t a . 
l i s i a Uumoaoiuu, que yo 
oxiju en uuimjre Ue i^spaua, 
y en el sagrauo nombre ue iu& 
c a í a o s p o r i u i a , no quiere de-
c i r — c o u g i o m e r a u o — u e í u e r -
zas n i coucex i t rac iones—gu-
bernamemaies n i uniones mao 
o menos p a i n o t i c a s y sagra -
das, nada ü e i n o r g á n i c o luga/ , 
n i pasa jero , es lo que yo piuu 
— p i u o u m a c a c i o n en l a m a r -
cha n a c í a u n oo je t ivo c o m ú n 
tan to en lo i n t e r i o r como en 
lo externo, t an to en la l é y en 
la d o c t r i n a como en sus í o r -
mas de m a n i l e s t a r l a s ante ei 
Mundo y ante noso t ros m i s -
mos. 
Pa ra esta u n i f i c a c i ó n sacra 
e i m p r e s c i n d i b l e — i n e l u d i b l e — 
que e s t á en el c o r a z ó n de t o -
dos y que ahoga esas m i n ú s -
culas d i í e r e n c i a s personales 
que el enemigo a l i en t a con su 
h a b i t u a l p e r l i d i a , me b a s t a r í a 
con i nvoca r i a u rgenc i a de 
aquellas dos grandes tareas co 
mo acabo de hacer lo , pero es 
que t a m b i é n exis ten razones 
profudas e h i s t ó r i c a s p a r a 
e l lo en la m a r c h a de nues t ro 
M o v i m i e n t o N a c i o n a l . 
E n este ins t an te en que Dios 
ha conf iado ia v ida de nues t r a 
Pa t r i a a nues t ras manos p a r a 
r e g i r l a , noso t ros recogemos 
una l a r g a cadena de esfuerzos 
de sangre der ramada y de sa-
cr i f ic ios que necesi tamos i n -
co rpo ra r pa ra que sean f e c u n -
dos y pa ra que no puedan pe r -
derse eu es ter i l idades can tona -
les o en r e b e l d í a s e g o í s t a s y 
soberbias que nos l l e v a r í a n a 
u n t e r ib le desastre d igno so-
lo de m a l d i t o s t r a ido res y que 
c u b r i r í a de i n f a m i a a quienes 
lo p rovoca ron . E l M o v i m i e n t o 
que hoy noso t ros conduc imos 
es j u s t a m e n t e é s t o : u n M o v i -
m i e n t o m á s que u n p r o -
g r a m a y como t a l e s t á en 
proceso de e l a b o r a c i ó n y su j e -
to a constante r e v i s i ó n y m e -
j o r a s ino f lexible y q u e — c o m o 
mov imien to—-ha ten ido p o r 
t an to di ferentes etapas. P o -
d r í a m o s l l a m a r ideal o n o r m a -
t i v a la p r i m e r a de estas etapas 
nos r e fe r imos a todos los es-
fuerzos seculares de la Recon-
qu i s t a E s p a ñ o l a pa ra c u a j a r -
se en la E s p a ñ a Unif icada e I m 
p e r i a l de los Reyes C a t ó l i c o s 
de Carlos V y de Fe l ipe I I ; 
aquella E s p a ñ a u n i d a pa ra de-
ender y extender po r el M u n -
lo una idea U n i v e r s a l y C a t ó - | 
ica, u n I m p e r i o Cr i s t i ano , fué 
a E s p a ñ a que d ió la n o r m a 
deal a cuantas o t ras etapas 
)Osteriores se h i c i e r o n p a r a I 
ecobrar m o m e n t o t a n s u b l i -
ne y perfecto de nues t r a H í s -
o r i a . 
L a segunda etapa la l l a m a -
damos H i s t ó r i c a o t r a d i c i o n a -
ista o sea, cuantos sacr i f ic ios 
•e i n t e n t a r o n a lo l a r g o de los 
dg los X V I I , X I X y X X , pa ra 
•ecuperar el b i en perd ido so-
tre las v ias que nos s e ñ a l a b a 
"a T r a d i c i ó n I m p e r i a l y G a t ó -
' ica de los s ig los X V a l X V I I I , 
!a mayor f a t iga pa ra r e s t a u r a r 
i q u e l m o m e n t o gen ia l de E s -
o a ñ a , se d ió en el s ig lo p á s a -
l o con las guer ras c iv i les c u -
va me jo r e x p l i c a c i ó n la vemos 
hoy en la lucha de la E s p a ñ a 
'dea. Representada entonces 
"íor los C a r l i s t a s — c o n t r a la 
E s p a ñ a bas ta rda afrancesada 
y europeizante de los l iberales 
—es ta etapa q u e d ó l oca l i z a -
da y la tente en las b r e ñ a s de 
Navar ra , como embasado en 
un dique todo ei tesoro e s p i r i -
t u a l de la E s p a ñ a del X V I y la 
tercera etapa es aquoi la que 
aenominaremos P R E S E N T E Ü 
^UN I E M P U R A N E A y que U e - | 
ae nues t ro i n t e g r a d o r p r i m e r i 
momen to de esta tercera e ta-
pa í u e ei r é g i m e n de D . M i g u e i 
P r i m o de Rivera , m o m e n t o 
puente en t r e : E l " P r o n u n c i a -
m i e n t o " a lo s ig lo X i X y la con 
^epcion o r g á n i c a ue esos m o v i -
mien tos que en ei m u n u o ac-
t u a l se n a n l l amado " f a s c i s -
tas" o " iNacionaustas" ; ei se-
gundo m o m e n t o l e euud i s imo 
porque a r rancaba Ue una a t -
u ios ie ra e s p i r i t u a l Uei t i empo 
presente, l ú e la f o r m a c i ó n uei 
g r u p o Hamauo "Eas J . U . N - S " 
^Juntas de o i ens iva iNacionai-
o i n d i c a i i s l a } , e l cua l l u é p r o n 
tu l l amado amp l i auo e i n t e -
grado con la a p o r t a c i ó n de .fc a-
iange E s p a ñ o l a y todo él a s u -
mido por l a g r a n l i s u r a N a -
c iona l de JOíSE A N T O N 1U P R I -
MO D E R I V E R A que c o n t i n u a -
jja a s í d á n d o l e v i g o r y d i m e n -
s i ó n c o n t e m p o r á n e a a l n o h í e 
esiuerzo de su padre e i n í i u -
yendo en o t ros g r u p o s mas o 
menos afines de c a t ó l i c o s y de 
m o n á r q u i c o s que pe rmanec ie -
ron, has ta e l 18 de j u l i o y a u n 
nasta hoy, en agrupaciones 
t a m b i é n movidas p o r noble 
a f á n , " p r o p ó s i t o p a t r i ó t i c o " . 
Es ta era l a s i t u a c i ó n de nues-
t r o m o v i m i e n t o en la t r a d i c i ó n 
sagrada de E s p a ñ a a l es ta l la r 
el 17 de j u l i o , i n s t an te ya 
h i s t ó r i c o y f u n d a m e n t a l en 
que todas esas etapas, m o m e n -
tos y personas a f l u y e r o n pa ra 
la lucha c o m ú n , ante todo F a -
lange E s p a ñ o l a de las J . O. N-S 
con u n m a r t i r o l o g i o , no p o r 
reciente menos Santo y P o t e n -
et, que los M á r t i r e s an t iguos 
e h i s t ó r i c o s , apor taba masas 
juven i l e s y propagandas r e -
cientes que t r a í a n u n es t i lo 
nuevo, una f o r m a p o l í t i c a y 
heroica del t i empo Presente y 
y una p romesa de p l e n i t i d es-
p a ñ o l a . N a v a r r a d e s b o r d ó el 
embalse acumulado t enazmen-
te du ran te dos s ig los de aque-
[a t r a d i c i ó n e s p a ñ o l a que no 
presentaba c a r á c t e r a lguno l o -
cal n i r e g i o n a l s ino a l con t r a -
r i o U n i v e r s a l i s t a H i s p á n i c o e 
I m p e r i a l que se h a b í a conser-
vado ent ro aquel las p e ñ a s inex 
| pngnables , esperando el m o -
i (Continúa en la cuarta plana) 
IFOIR, v r - A a i C D J S T E S T \ A I D O I V E ^ ^ O I R . 
Boletín de nfurniaci''n, con noticias recibidas en este 
Cuartel General hasta las 20 ho.'as d t l día de ho 5 18 tíe 
abiil de 1937. 
Frente* de Aragón y de Madrid.—Fuego de fu-jl y ca-
ñón, pasándole a nuestras filas e n el frente de Ma rid, 11 
íniiicianos. 
Frente de Vizcaya.—%\<g\xt el temporal de lluvias, impi 
diendo toda actividad. 
Frente de Santander. - Sin novedad. 
Frente de Antuvias,—T roteo y cañoneo, pr mentándose 
en nuestro campo 5 milicianos con armamento y dos pai 
sanos. 
Frente de León.—Pequeñas escaramuza , habiendo rec-
•.ificado nuestras líneas a vanguardia. Se hr.n presetdadu en 
este frente 3 mi icianos con armamento y 48 paisanos, to 
dos de K s pueolos de Sa i tander. 
Ejército del Sur.—En el sector de Villaharta se ha cogí 
io al enemigo, en un go'pe de mano, 60 muertus y t e le 
han causada más de 150 heridos. 
En el sector de Caiatiaviño se castigó al enemigo, ha-
ciéndole huir con numerosas br jas. 
Salamanca, 18 de de al rd de 1987.— De c rden de S. E.: 
El general segundo jefe de Estado Mayor, Francisco Martín 
VJcreno. 
Bcdetin de ¡nfur.nacion, con noticias 11 g idas a este 
Cuartel (i^neral hasta las 20 horas del día de h^y, 19 de 
abnl re 1937. 
Ejercito del Norte, hrente de Aragón.— Ha habido 
algunas e sca iauiuzas en las que el enemigo ha sido duia 
mente ca.-tigado. 
Frente de Vizcaya.—Un intento de ataque del enemigo 
ha sido enérgi amenté le -hazado, causándosele g-aú nü 
racru d^ b. ja>. Maestras faeiz^s persiguieron al enemigo, 
cogiéndole 30 maeit^s, algunos prisioneros, 41 fusiles, 
250 granada^ de mano y diverso material. 
Frente de Madrid.—En las últimas he ras de la tarde, 
faege de fasi. y cañón en algunos sectores. 
En los frentes de Avila y Soria, sin novedades dignas 
de mención. 
En los jrentes de Asturias y León se han pisado a nues-
tras ti as 5 mi leíanos con ar.riameniu y otros 4 siu éi. 
En un reconocimiento clectu«do t n 
¡e ie^< girron vaUoS cadáveres ene 
Ejénit j d:l Mir.-
el beuie de Córdoba 
migus, uno de elies de o i i c i u i írctucés. 
iba a:nanea, 19 de abrü - le 1;)37 —De orden de S. E. E 
gt n m i se^unat j de de Estaao hii Í$ÍJI¡ Frauciscu M r4,tlt 
Mort no. 
A los españole8 
y al Mundo 
E l d o m i n g o en Salamanca, 
el Jete del Es tado, ü e u e r a ü s i -
mo i? r auco d i r i g i é n d o s e a l ¿ m e -
mo e s p a ñ o l y alas uacionoa e 
i m p e r i o s Uei m u u d u , p i u n u u o i ó 
una a l o c u c i ó n eu ia que ü i / o 
i t í s u i i a r i a necesidad do i a 
u u i u i i de las dos grandes M i -
l ic ias , Jbaiange E s p u u o i u de 
las J . U . JN-b,, y l l e q u e t e — - M i -
l i c i a uei i r a i t i uo i r u u i c i ü u u i / s -
l a iuspauul— 
Ltespucs de p r o n u n c i a d o e l 
d i s c u i s u ante e i m i c r u i u i i o de 
i í a u i o A a c i u u a i i á a l u m u a c a , e l 
Otcucrai is imo sano a i bu i con 
companauo de nues t ro nuevo 
dele ¿Nacioaai , M a n u e l i i o d i l i a , 
ÍX su iuuai ' a i pucu lo quu ius uc ia 
maua a i g r i t o Ue i A r n i J U E s -
p a n a l 
A y e r , Su Excelencia e l Gene-
C o m e n z a m o s n u e s t r o n u m e r o d e a y e r t r ^ " n o S * 
c o n e s t a s p a l a b r a s ; p a l a b r a s d e J o s é considere portador ue un interés 
A n t o n i o q u e s i e m p r e h a n s i d o v e r d a a distinto; ae un imeres ae grupo 
r ' o banacrid.^ 
y p r o r e c i a : ; 
y e c r e t o n u m . ¿ o ó . 
Una a c c i ó n de gob ie rno e ü e i e n t e , cua l cumple ser la d d 
¡Suevo E & i a t í o E s p a ñ o l , i n i c i a u a por o t r a parce U AjO ei s igno de 
ia U i . oud y de u r anaeza de ia P a t r i a , exige supe i d i r a su-Mee 
u n o c o m ú n la a c c i ó n m d i v i a u a l y colec t iva de i o ü n ios es-
p a ñ o l e s . 
Es ta verdad, t a n c l a ramente pe rc ib ida por el buen s e n t i -
do del pueblo e s p a ñ o l , es mcompat iOie con ia luena de p a r t í -
aos y organizaciones p o l í t i c a s que, si b i en todas i auoran n o -
nlenienie pa ra el me jo i ' servic io ue i i spana , gas tan sus m e j o -
res e n e r g í a s en ia luena por el p r e d o i n i m u ue sus esuius pe -
cul iares , o lo que es peor, en cuest iones de t ipo persunausLa 
que dan l uga r a a i scoro ias ü e n t r o ae las organizaciones , r e - ¡ 
suci tando la v ie j a m i n g a p o i u i c a y p o i i i e n ü o en t rance de ; 
aescomposic ion a organizac iones y tuerzas cuya masa se m u é j 
ve a mipusos üe ios mas puros meaies. 
L iegaua la g u e r r a a p a u t o m u y avanzado y p r ó x i m a ia 
ñ o r a v i c to r io sa , u rge ya acometer i a g r a n tarea ue ia j jaz, c r i s - , 
calizanao el en Estaao ivuevo ei pensamien to y el es t i lo de i 
nues t ra K e v o l u c i p n í s a c i o n a l . Uniuo por u n pensamiento y una 
d i sc ip i i na coman , los e s p a ñ o l e s tuaus n a n ae ocupar su pues-
to en la g r a n tarea. 
Es ta un i i i cac ion que ex i jo , en el nombre de E s p a ñ a y en el 
nombre sagrado ae los que por e l ia cayeron, neroes y m á r t i -
res a los que todos y s iempre gua rda remos í i d e l m a d , no q u i e -
re decir en conglomerado ue merzas , n i meras concen t rac io -
xies gubernamenta les , en u n i ó n pasajera . Pa ra a l r o i u a r l a 
ae modo decisivo y eí.icaz nay que n u i r ue la c r e a c i ó n de u n 
p a r t i d o de t ipo a r t i í i c i a l , siendo por el c o n t r a r i o necesario r e -
coger el ca ior de lodos, la a p o r t a c i ó n , p a r a i n t e g r a r l e , po r v í a 
ue s u p e r a c i ó n , en una sola en t idad P o l í t i c a Nac iona l , enlace 
entre el Estado y la ¡Sociedad, g a r a n t í a de con t i nu idad p o l í t i c a 
y de a d h e s i ó n v iva del Pueblo a l Es tado. 
Precisa pa ra el lo tener en cuenta que apar te v a l i o s í s i m a s 
apor tac iones p o l í t i c a s e ind iv idua les de pa t r i o t a s que desde 
las noras p r i m e r a s v i s t i e r o n el u n i f o r m e de soldado de E s p a -
ñ a , Fa lange E s p a ñ o l a y H e q u e t é s nan sido los dos exponentes 
a u t é n t i c o s del e s p í r i t u del a lzamiento nac iona l , in ic iado ' po r 
nues t ro g lo r io so E j é r c i t o el 17 de j u l i o . 
Como en ot ros p a í s e s de r é g i m e n t o t a l i t a r i o , la fuerza 
t r a d i c i o n a l v i n o ahora en E s p a ñ a a in t eg ra r se en la fuerza 
nueva. Fa lange E s p a ñ o l a apor ta , con su p r o g r a m a , masas 
juven i l e s , pensando con u n es t i lo nuevo, una l o r m a p o l í t i c a 
y heroica del t i empo presente y una promesa de p l e n i t u d es-
p a ñ o l a . Los R e q u e t é s j u n t a n a su í m p e t u guer re ro , el s ag ra -
do d e p ó s i t o de la T r a d i c i ó n E s p a ñ o l a conservada a t r a v é s del 
t iempo, con su e s p i r i t u a l i d a d c a t ó l i c a , que fué elemento a f i r -
m a t i v o p r i n c i p a l de nues t r a nac iona l idad y en cuyos p r i n c i -
pios eternos de m o r a l i d a d y j u s t i c i a ha de se rgu i r i n s p i r á n -
dose. 
Siendo uno el sen t i r de las organizaciones , a n á l o g a s las 
inquie tudes p a t r i ó t i c a s que las a n i m a n , con u n ansia de u n i ó n 
con que E s p a ñ a la espera, no debe re t rasarse m á s . A s í pues, 
fundamentando sus v i r t u d e s estas dos grandes fuerzas n a -
cionales hacia su presencia d i rec ta y so l i da r i a en el serv ic io 
del Estado, sus n o r m a s p r o g r a m á t i c a s e s t á n cons t i tu idas por 
los v e i n t i s é i s pun tos de Fa lange E s p a ñ o l a , d e b i é n d o s e hacer 
cons tar que, como el m o v i m i e n t o que conducimos es p rec i sa -
mente esto, m á s que p r o g r a m a , no s e r á cosa r eg ida en e s t á 
t ica , s ino sujeta en cada caso el t r aba jo de r e v i s i ó n y m e j o r a 
que la r ea i iuad aconseje, cuando naya uado f i n a este san-
g r i e n t o ins tan te de r e c o n s t r u c c i ó n espiritual y m a t e r i a l , s i 
las necesidades Pa t r i a s y los sen t imien tos del p a í s así lo 
aconsejaran . ¡So ce r ramos los Horizontes a la pos ib i l i dad de 
i n s t a u r a r en la JNación el r é g i m e n secular que f o r j ó su un idad 
y grandeza h i s t ó r i c a . 
Por todo lo expuesto: D i s p o n g o : 
A r t í c u l o 1." Fa lange E s p a ñ o l a y H e q u e t é s , con sus ac tua -
les servicios y elementos, se i n t e g r a n bajo mí J e fa tu ra , en una 
sola ent idad p o l í t i c a de c a r á c t e r nac iona l , que de m o m e n t o se 
d e n o m i n a r á Fa lange E s p a ñ o l a T r a d i c i o n a i i s t a y de las 
J. O. N-S . 
Es ta o r g a n i z a c i ó n , i n t e r m e d i a en t re la Sociedad y el E s t a -
do, t iene la m i s i ó n p r i n c i p a l de c o m u n i c a r a l Estado el a l i en to 
del pueblo y de l levar a este el pensamiento de aquel a t r a v é s 
de las v i r t udes p o l í t i c a s , morales , de serv ic io , y j e r a r q u í a . 
Son o r i g i n a r i a m e n t e y por p r o p i o derecho, a f i l i ados de la 
nueva o r g a n i z a c i ó n , todos los que en el d í a de la p u b l i c a c i ó n 
de este decreto posean el carnet de i alange E s p a ñ o l a o de la 
C o m u n i ó n T r a d i c í o n a l i s t a y p o d r á n ser lo, p r ev ia a d m i s i ó n , 
los e s p a ñ o l e s que lo so l i c i t en . 
Quedan disuel tas las d e m á s organizaciones y pa r t i dos p o -
l í t i c o s . 
A r t í c u l o 2.° S e r á n ó r g a n o s rectores de la nueva En t i dad 
P o l í t i c a Nac iona l , el Jefe del Es t ado : u n í S e c r e t a n a d o o J u m a 
P o l í u c a y el Consejo Nac iona l . Corresponde a l Secretar iado o 
Jun ta P o l í t i c a establecer la c o n s t i t u c i ó n i n t e r n a de la E n t i d a d 
nara el l og ro de su í i n a l i d a d p r i n c i p a l , a u x i l i o a su Jefe en la 
p r e p a r a c i ó n d t la e s t ruc tu r a o r g á n i c a y f u n c i o n a l del Es tado 
y co labora r en todo caso a la a c c i ó n de gob ie rno . 
L a m i t a d de sus miembros , con la que i n i c i a r á sus tareas, 
s e r á n designados por el Jefe del Es tado y la Q¿ra m i t a d ele-
gidos por el Consejo Nac iona l . 
E l Consejo Nac iona l c o n o c e r á de los grandes prob lemas 
nacionales que el Jefe del Estado le someta, en la f o r m a que 
se e s t a b l e c e r á en disposiciones complemen ta r i a s . Mien t r a s se 
rea l izan los t rabajos encaminados a la o r g a n i z a c i ó n d e f i n i t i -
va del Nuevo Estado T o t a l i t a r i o , se i r á dando r ea l idad a los 
anhelos nacionales de que p a r t i c i p e n en la o r g a n i z a c i ó n y ser-
v ic ios del Estado, los componentes de Fa lange E s p a ñ o l a , T r a -
d ic iona l i s tas y de las J . O. N-S . para que los i m p r i m a n ' r i t m o 
nuevo. 
. A r t í c u l o 3.° Quedan fundidas en una sola M i l i c i a N a c i o -
na l , las de Falange E s p a ñ o l a y H e q u e t é s , conservando sus e m -
blemas y signos exter iores . A ellas se i n c o r p o r a r á n t a m b i é n , 
con los honores ganados en la gue r ra , las d e m á s m i l i c i a s 
combat ien tes . 
L a M i l i c i a Nac iona l es a u x i l i a r del E j é r c i t o . 
E l Jefe del Es tado es Jefe Supremo de la M i l i c i a . 
S e r á n Jefes directos u n genera l del E j é r c i t o , con dos sub-
jefes m i l i t a r e s , procedentes respect ivamente de las M i l i c i a s 
de Fa lange E s p a ñ o l a y de R e q u e t é s . 
Para mantener el parecer de su es t i lo , se n o m b r a r á n dos 
asesores p o l í t i c o s del Mando. 
Dado en Salamanca, a 19 de a b r i l de 1937. Franc i s co 
Franco . 
J O S b ^ i N i O N i O 
r a l í s i m o de los E j é r c i t o s de 
i s p a u a , u. f r a n c i s c o ¿ r a n e o 
r jauumonde , decreto i a u n i ó n 
ae estus uos M i l i c i a s , que en 
auuiui i te i u r m u r a i i una soia 
iVAincia i \ ac iouut , aajo s u m u n -
uo y cou c i i i u u m r e ue a u iange 
jtjspauüiu j a a a i c i u u a u s t a y de 
las a. U . N - S . 
B i l b a o pide a u x i l i o 
E i i u a o . — V K J V l u U i c a c i ó u del 
plUdlUUKtU AgUWL'V, Cl auulStl'O 
ÜHL u ü i t e r u vaoco luanuci i r a -
ju ua üuicuruuü uua ccmiercu-
cia coa ei gumerna ue VUiCU-
cia cu ia que expuau l a urgen-
te ueccsiuciu ue uucur ver a tu -
giaoci iu 4ue su ui .-paoiciau de 
ÍLU uauvu^ur naques uasta e i 
j>c ic j . ' t u ae ¿jkLuiXo, na UeouiUl'U-
ÍÎ CIUO a ia ujjiiiiuu, K>Í UU IIUS 
u,j u u c i juigiaiei r a , Uiju i r u j o , 
^uaemus u a n u tuUu pur perui-
UO. 
tua¿aluña a la de iensa 
B a r c e l o n a . — L a emiso ra r a -
dio C. N . T . - F . A . 1. de E a r -
ceiona d e c í a ei d í a 18 que Ca-
t a r a ñ a debe prepararse para la 
aeiensa, con sus p rop ios i n e -
aios y desde luego s m con ta r 
con la ayuda de o t ros p a í s e s , 
donde las conveniencias de su 
p o u t i c a ex te r io r , pueden p r o -
uuc i r t r a ic iones a i a democra -
c ia . 
C o n t i n ú a ia cr iminal expatr ia-
c i ó n de n i ñ o s 
A l i c a n t e . - A bordo de u n ba~ 
por r o j o han sa l ido de A l i c a n -
te 175 n i ñ o s , procedentes del 
t e r r i t o r i o r o j o , evacuados con 
d i r e c c i ó n a Rus ia . 
Estos n i ñ o s , por toda docu-
m e n t a c i ó n , l l evan una pu l se -
•ila de m e t a l con su m e d a l l i -
ta, en la que no consta más 
que u n n ú m e r o . 
Pretende con esto, el c r i m i -
na l gobie rno de Valenc ia , que 
estos n i ñ o s desconozcan a sus 
propios padres, para poderles 
dedicar a la nefasta p ropagan -
da de las ideas comun i s t a s . 
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CREACION 
El nacionaJ~sindicalismo, 
firme y enterizo 
I n f o r m a c i ó n d e g u e r r a 
irr 
'éi 
L a F A L A N G E repugna 
y combate toda suerte de 
sufragio o plebiscit^. 
Hay demasiados especta-
dores en esta España actual, 
en la España en la oue hemos 
hincado el Yu^o y las Flechas, 
estos emblemas de nuestro 
Movimiento, cuyo origen data 
de la época en la que nuestro 
pueblo comenzó a ser uno, 
símbolos olvidados por toda 
la patriotería blanda, intere-1 « r i ^ E S ^ i 
sada y decadente, l o s espec-' 
8 
(Viene de primera plana) 
¡Qué l á s t i m a ! 
¿ S e rinde Bi lbao? 
Uayona E n la "costa vas-
ca francesa se vea estos úl-
t imos d í a s muchos e m i s a r i o í 
de B i l b a o . No se sabe q u é i n -
produce la d e c l a r a c i ó n del Se-
cre ta r io de Estado en la C á m a -
ra de los Gomimes, en r e l a c i ó n 
xl bloqueo de B i l b a o por la os-
;uadra nac iona l e s p a ñ o l a y que 
/«Y"-í J 
Frente de M a d r i d . — L a se-
mana pasada c i r c u l ó con i n -
í s is tencia el r u m o r de que el 
General M i a j a h a b í a sido ob-
jeto de u n atentado. F u é o ñ - ¡ 
' o i á l m e n t e desment ido, has ta 1 andan d e t r á s de personas afee-1 (os que se man tengan alejados 
M o v i m i e n t o nac iona l . 
t e r v e n c i ó n t ienen n i q u é es lo ^ es el s igu i en t e : 
que pers iguen , pero lo c ie r to • E l gob ie rno i n g l é s , a l reco-
es que a todas horas se los ve mondar a los barcos m e r c a n -
a r a -
a pe-
^ _ . ^ \ 
i i Si' « 
» 9 
tadores— sin linaje e ímpe » E S T I J z J í ^ S r s ¿ 2 ^ rww * ^ 
tu intelectuales — no quieren ¡ a w | g1»jr*»- m t : * * ^ . ^ 
puesto en el quehacer espa- i ^ z • • X J ^ S T m ^ r w * * - ^ * / ^ 
ñol. Suelen ser supervivien- r y a í ^ T . ^ : . * ^ ^ ^ ^ * ^ ' ^ 
.3. <©, iK' 
Ayudantes de los mandarínes ¡ r ^ » ' ^ ^ í í ^ " - s ' a ^ f f ^ ^ : ^ f t ' « ^ 
que redujeron la política es* i j ^ ^ s a f t i ^ i S i r a ^ l i ^ i á S 
pañola a una despreciable' u:sr^i z-dhM^^i%^riiM^J¿ 
pugna de intereses. {• JErt^Á^S^^l^^aSTOBeSy 
^ ^ . s . 2 ^ ^ - ^ of ic ia les p a r a ocu l t a r ¡ 
• "vñk--¡z^v^f.wrM^^i | la no t i c i a , han tenido c o n f i r -
pg-íO í ¡ n a c i ó n los rumores del a ton ta - ¡ 
que el v iernes pasado, 
dio ana rqu i s t a d i jo que 
sar del i n t e r é s puesto en los j 
tes de las taifas que empo 
brecieron a la Nación. Se-
gundones de los magnates | H-^íf 
políticos del tiempo pasado. | i, i t 
A falta de un quehacer es \ r 
pañol c^mo el nuestro, c:pme¡ ^ ^ j r ^ r * a f r s s f c s w i s ^ S 
el que nos ocupa a los nació-
nalsindicalistas, los especia 
dores se entretienen—siem-
^ •yv 
/5t ^ ¿g • *•? 
IPN /* 
pre vinculados al interés de| ^ ^ ¿ ^ ^ ^ J ^ ^ 
f»-v>»» t-,*T. ar^%». 
¿'T O V 
la casta, de la fortuna, del pri 
vilegio, del egoísmo personal 
—en intentar una siembra de 
confusionis-rx. Querrían ha-
cer de nosotros su espejo. 
Pretenden convertirnos a su 
imagen. Aspiran a trasmutar-
nos en un ciego partido—nos-
otros, que no seremos, ¡¡¡ja-
más!!!, un partido—obediente 
a las voces de mando que 
ellos nos dieran. 
Les falta, a esos especta-
dores, la noción de lo que 
son las rebeliones biológicas 
de los. pueblos. Ahora, que 
se hsm cumplido seis años del 
14 de Abril^ es oportuno re-
cordar que aquella fecha fué 
un intento de reacción bioló-
gica de una zona de la socie-
dad española. Hay un ser bio-
lógico de la¿ multitudes y de] « ^ J ^ s j ^ 
íos pueblos. Italia entabla la j 
demanda violenta de su uní 
dad cuando el ser biológico 
se lo exige. Francia corona a 
Napoleón, oorque su ser bio 
lógico le obliga a salir del 
caos convencxonal. Alemania 
elige su «Führer» Canciller, 
por idéntico motivo. Hay una 
biología de los pueblos, .sin 
dada. Hay un espíritu nació 
nal, que a las veces reacciona 
con el ser biológico. Hoy, Es 
paña ha reaccionado espiri 
tual y biológicamente. Discí 
pulos palurdos del florentino 
profesar de los Borgia, creen 
que sus posiciones ventajosas 
antiguas son un buen parape 
to para impedir el renacimien 
to hispánico el cual se sitúa 
en posición de lucha, contra 
las norma-' caducas. 
*9K J~ 
--&\^~. JW! 
do l levado a cabo con t r a el ge-
ne ra l Mia j a . E l hecho, a f i r m a -
ba el locu to r , es r i g u r o s a m e n -
te c i e r t o ; el genera l M i a j a fué 
agredido d í a s pasados a t i r o s 
por unos desconocidos, que le 
p rodu je ron una her ida leve en 
el brazo i zqu ie rdo . 
E l hecho, con t inuaba j o c o -
sa monto el locu to r , nada t iene 
de raro , ya que en t iempos de 
guer ra es co r r i en t e que un m i -
l i t a r reciba un balazo. 
mpo i a n l e dona t ivo de la CÍ J • 
dad de Buenos Aspes 
*•. * w 
Ta 
Salamanca D o ñ a Soleria 
Alonso de G u í n d a l e ha en t re - 1 
gado en el Cuar te l General un | ^ 
iraporLante dona t ivo , de cuya j 
d o c u m e n t a c i ó n es p o r t a d <ra, i 
consis tente en 400.000 latas do 
carne en conserva, recogida 
entro los e s p a ñ o l e s residentes 
en Buenos Ai re s y los a rgen-
t inos que quieren la s a l v a c i ó n 
do E s p a ñ a . 
¡as al 
¿ P r e t e n d e n osos emisar ios 
ba i lba inos negociar la r e n d i -
c i ó n de B i l b a o ? No puede c o n -
testarse de manera concreta 
esta p regun ta , pero n i n g u n o 
j do ellos ocu l t a su pes imismo 
sobre la suerte de la causa r o -
j o - s e p a r a t i s t a . Uno de ellos 
no se ha recatado en decir que 
e s t á convencido de la v i c t o -
r i a del Genera l F ranco . 
Esto i n d i v i d u o , r e g r e s ó hace 
i B i lbao , donde d ió cuenta 
de sus andanzas y se r a t i f i c ó 
con m á s r a z ó n que antes en la 
v i c t o r i a del General F ranco . 
Antes estas mani fes tac iones , 
fué objeto de duros r e p r o e u ñ s 
y se le c a l i f i c ó de t r a i d o r y pTu' 
l.-da respuesta c o n t e s t ó : !. > 
que d igo es verdad. Si o b n i r 
a - i ; •. j r , o re f io r , s 1-
á n t s «i'.u' soi' u n ases- , j 
mi p a í s 
ínn f d a amento fué d e t ^ i u -
d • y -'n 'J::C lado y so sabe que 
los ex t remis tas p iden pa ra él 
!a i 'C ii ) n t oí te. 
L a actitud inglesa respecto al 
bloqueo de Bilbao 
de la zona pe l ig rosa , obra p r e -
cisamente como o b r ó en el mes j 
de agosto ú l t i m o , cuando los j 
barcos de g u e r r a gube rnamen- j 
falos d e t e n í a n a los navios en 
su r u t a a los puer tos c o n t r o l a - ! 
dos por el General F r anco en 
el Marruecos e s p a ñ o l . 
Nuevo embajador en Praga 
Praga E l d í a 17 p r e s e n t ó 
sus car tas credenciales como 
embajador del gobierno do V a -
bal lero ,110 pudiendo atender 
esta p e t i c i ó n , ha contes tado ' 
negat ivamente , lo que ha cau -
sado g ran d isguso a Indalec io 
Pr ie to que ha vue l to a i n s i s t i r 
en su d i m i s i ó n . 
¿ S e prestan a lgunos p a í s e s a 
las maniobras de ios m a r x í s -
tas e s p a ñ o l e s ? 
Salamanca Se anunc ia en 
los medios pa r i s i nos b ien i n - ! 
i 'onaados que los esfuerzos 
[techas por los b o l c h e v i q u e a . 
e s p a ñ o l e s pa ra hacer navegar i 
bajo el p a b e l l ó n ex t ran je ro a 1 
sus barcos, que ac tua lmente 
se encuent ran en puer tos de j 
o t ros p a í s e s , e s t á n a p u n t o de 
tener é x i t o . 
Parece que se ha decidido, 
con osta f ina l idad , la f u n d a -
c ión do una sociedad b r i t á n i -
cia, L u i s J i m é n e z do A s ú a ca que s e r á d i r i g i d a , aparente-
•n u n c iando un discurso al monte, por subdi tos ingleses, 
' c o n t e s t ó el pres idente c h e - ' aunque el cap i t a l sea de o r i -
s.lovaco Sr. Bonos. | gen e s p a ñ o l . 
L o s catalanes no quieren ir al 
frente 
P a r í s Por una c r ó n i c a l l e -
gada de Barce lona se sabe que 
la s i t u a c i ó n de aque l la c ap i t a l 
P e r i ó d i c o de l a C. N. T . 
pendido 
s u s -
Bayona E l p e r i ó d i c o v a -
lenciano "Noso t ros" , ó r g a n o 
del pa r t i do ana rqu i s t a , ha sido a t raviesa momen tos dif ic i l ís i -
suspendido por el gobierno . 
¿ C u á n d o le aceptan la d i m i s i ó n 
a Pr ie to? 
P a r í s So c o n f i r m a la pet i -
oión f o r m u l a d a por el gobier-
no de 
para 
Euzkad i al do Valenc ia 
el u r g e n t í s i m o e n v i ó de 
Londres "The T i m e s " p u b l i - los barcos de g u e r r a a l G a n t á -
ca una e d i t o r i a l en la que r e - b r ico . Parece que L a r g o Ga-
mos, ya que los m i l i c i a n o s del 
f í e n l e a r a g o n é s se n iegan r e -
suel tamente a vo lve r a luchar . 
La General idad, ante esta 
s i t u a c i ó n , ha ordenado se h a -
ga una r e c t i f i c a c i ó n del f rente , 
o y é n d o s e se trata de u n r e -
pl iegue para concen t ra r sus 
esfuerzos en la defensa do B a r -
celona. 
L a neutralidad francesa 
P a r í s — " L ' A e t i o n F r a n c a i -
se" publ ica la s iguiente esta-
d í s t i c a , que demuest ra la " i m -
p a r c i a l i d a d " do algunas n a c i ó -
nos 011 la gue r ra e s p a ñ o l a : 
ü n barco se encuent ra en 
Bres.t para cargar m a t e r i a l de 
guerra; Procedente do I n g l a -
te r ra , ol 10 de a b r i l , u n v a g ó n 
de m á s c a r a s ant i -gases sa l tó" 
para la E s p a ñ a r o j a ; do I n g l a -
te r ra para Barce lona , un vele-
ro e s p a ñ o l ro jo , con m a t e r i a l 
d iverso ; de Marse l la , con v i v e -
ros ) ma te r i a l de gue r r a ' el 12 
de a b r i l ; ese m i s m o d í a 16 v o -
l u n t a r i o s franceses a t ravesa-
ron la f ron te ra f ranco-espa-
ñ o l a y ol c ó n s u l ro jo de T o u -
louso r e c l u t ó 42 hombres ; el 
13 de a b r i l , 3 aparatos pasa-
r o n por Toulouso en d i r e c c i ó n 
al frente do Vizcaya. 
Desdo la puesta en v i g o r del 
pacto de no i n t e r v e n c i ó n , has-
La ol 4 de a b r i l , m á s de 3.000 
v o l u n t a r i o s han atravesado la 
fro t i te ra de C a t a l u ñ a . E l vapor 
"Tn in idad" e s t á dedicado ex-
c lu f ivamen te al t r anspo r t e do 
boipbres, habiendo real izado 
al parecer, va r ios v ia jes . U n 
harpo gr iego s a l i ó de Marse l la 
para Barce lona y Valencia con 
i in j io r t an te ca rgamento de m a -
terijal do guer ra , procedente de 
A u j t r i a , v ia I 
I n f o r m a c i ó n de l ex traniero 
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TRESGALLO DE SOUZA 
Sí'?* 
I n g l a t e r r a r egu la l a navega* 
c i ó n 
Londres N o s comunican 
que ol depar tamento de Gomer-
cio ha p r o m u l g a d o u n decre-
to s e g ú n el cual , los barcos 
que no bagan-escala en los 
puertos e s p a ñ o l e s son i n v i t a -
(io:s a mantenerse fuera de u n 
i í m i l e de 10 m i l l a s de las 
anuas j u r i s d i c i o n a l e s e s p a ñ o -
las, i .os barcos que se encuen-
ren dent ro de este l í m i t e , es-
í a r á u sometidos a las p res -
cr ipcionos del p l a n de v i g i l a n -
Los vapores s o v i é t i c o s se s o -
m e t e r á n t a m b i é n a l control 
P a r í s . La agencia Tass i n -
ffirma desde M o s c ú que los 
vapores s o v i é t i c o s que hacen 
•seala en los puer tos e s p a ñ o -
ies. han recibido l a orden de 
•tetar las p rescr ipc iones del 
.dan de v i g i l a n c i a . 
Huelgas en F r a n c i a 
P a r í s Diez m i l miembros 
je un s ind ica to m a r x i s t a han 
¡•a i rado en hue lga por so l ida -
r i d á d con ot ros s indica tos s i -
mi la res , en A l s a c i á . 
E n las prox imidades de Pa-
rís , se han declarado ol d í a 16 
del co r r i en te las s iguientes 
hueleras: Los obreros de las 
Los puestos de vigi lancia 
P a r í s — S e han publ icado los 
decretos sobre puesta en v i g o r 
del p lan de v i g i l a n c i a en las 
costas e s p a ñ o l a s . E l depar ta -
mento de m a r i n a f r a n c é s ha 
decretado que los puestos de 
5erías que s e g u í a n t oda - ; v i g i l a n c i a s e r á n O r á n , Set, 
vía t r aba j ando ; los enfe rme-
ros de los hospi ta les y h o s p i -
cios los obreros de una f á b r i -
ca de calzado y ot ras i n d u s -
t r i a s de p e q u e ñ a i m p o r t a n c i a . 
En F r a n c i a se acaba la cerveza 
P a r í s A consecuencia de 
las huelgas que sost ienen los 
obreros y empleados de las f á -
br icas de cervezas, ha comen-
zado a escasear osta bebida en 
P a r í s . Gomo a d e m á s los obre-
r ó s hue lguis tas no p e r m i t e n la 
entrada do la cerveza e x t r a n -
jera en F r a n c i a , se teme que si 
el conf l ic to no se a r r eg l a i n -
mediatamente , fa i te t o t a lmen te 
en F r a n c i a para el serv ic io de 
No queremos fariseos 
oara 
Cuando en los p r i m e r o s m o -
mentos del g lo r ioso M o v i m i e n -
to Nac iona l acudieron a las 
puer tas de la Fa lange a lgunos 
que estaban m u y lejos de sen-
t i r í n t e g r a m e n t e el e s p í r i t u 
exacto y dif íc i l de la o rgan iza -
o ión . nuestras puer tas so a b r i ó 
ron . porque v in iendo a p r o c l a -
mar la doc t r i na del amor, en 
con t ra del odio m a r x i s t a , en un 
a r r epen t imien to , que, si no era 
sincero, por? lo menos lo apa-
rentaba los c re imos . 
^%«í.*?^* jyjs-'rt «• ~ • XJJ 
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Marsel la , Pa lo rmo Madera L i s -
boa, Burdeos , G i b r a l t a r y 
ot ros . 
Gran incendio en G é n o v a 
Salamanca Se rec iben n o -
t ic ias do M i l á n s e g ú n las cua-
les se ha p roduc ido u n v i o l e n -
t í s i m o incendio en una r e f i -
n e r í a de a z ú c a r en las p r o x i -
midades de G é n o v a . 
E l fuego se p r o p a g ó con 
gran rapidez, h a b i é n d o s e h u n -
dido la techumbre , que ocupa 
una superf ic ie de 1.000 met ros 
euadrados. D e s p u é s de cinco 
horas de t raba jos cons igu ie -
ron los bomberos d o m i n a r el 
fuego. Las p é r d i d a s se elevan 
a un m i l l ó n y medio de l i -
ras . 
Comidas d i p l o m á t i c a s 
L o n d r e s — E l embajador de 
I t a l i a y su esposa han sido i n -
v i tados a un a lmuerzo en el 
palacio do W i n d s o r por los r e -
yes. 
T a m b i é n han sido inv i tados 
a o t ro a lmuerzo el Sr. Mac D o -
na id y el m i n i s t r o do la Gue-
r r a . 
Jefe nazi asesinado 
B e r l í n . — P o r no t ic ias r e c i -
bidas do Buenos Ai re s se ha 
aibido que el eJfe de la o r g a -
! n i z a c i ó n nazi en d icha cap i t a l , 
Tliedel. ha sido asesinado, cau -
sando este hecho g r a n sensa-
c ión en todo el mundo . 
En las oficinas del Reich se 
han recibido numerosos t e l é -
gramas do p é s a m e . 
C a m p a ñ a indigna 
BcrMiV.—Oficia lmente se ha 
desmentido la n o t i c i a puesta 
en c i r c u l a c i ó n por a lgunos pe-
r i ó d i c o s franceses, de que el 
í lo ich y la U . R. S. S. f i r m a r í a n 
un pacto, l l e g á n d o s e a decir 
en a l g ú n p e r i ó d i c o que A l e m a -
nia e n t r a r í a en el pacto f r a n -
c o - s o v i é t i c o . 
L a prensa a lemana des-
miente rotundamente, estas f a l 
s i s in fo rmac iones , declarando 
ro tundamen te que no h a b r á 
compromisos entre el Reich 
con los c r i m i n a l e s s o v i é t i c o s . 
A y u d a a los padres prolfflcos 
en Ita l ia 
R p m a ; — E l Gonsejo celebra-
do recientemente a p r o b ó u n 
decreto que t iende a e s t i m u l a r 
los nac imien tos y pa ra el lo a 
lodos los m a t r i m o n i o s que se 
celebren les s e r á n concedidos 
p r é s t a m o s de 2.000 l i r a s , que 
s e r á n devueltas í n t e g r a m e n t e 
si no t ienen h i jo s , con u n 10 
por 100 de descuento si t ienen 
un h i j o y con el 20 por 100 íff 
t ienen dos. A los padres p r o l f -
ficos se los conceden muchas 
ventajas para que puedan des-
a r r o l l a r f í s i ca y m ó r a l m e n t e 
a sus h i jo s . 
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I N M E N S O S U R T I D O E N 
LEÓN 
? ^ i F A - I J A . I T G H E 3 , E J E R C I T O 
PEREZ GALDOS, 10 m 
mma mmmifmmí i im 
HX:!-»OSIOIOISTEIS IDE: 
Maquinaría - Calefacción - Saneamiento 
Artículos para mesa y cocina - Aparatos 
de luz - Linoleum de todas clases - Persia-
nas - Quitalodos - Herramientas - Cerraje-
= ría - Estufas de todos los sistemas — 
iSumMis so o COISULÍH GE 
Plaza de Santo Domineo i 
f j & i * a H j ^ i j K 
Herminio G a r c e r á n López 
A G E N C I A T E L E F U N K E f l i 
eoara Radio-P<?ceptores, Amplificadores, Emisoras, Cine? 
Sonoros, Payos X. Aparatos elecfro-médicos, motores, etc. 
instalamos luz, timbres automáticob, -rararrayos y moto*es. 
Hacemos todo eu Electricidad. 
TALLERES «LCS ALEMANES> 86 
li ¡ependencia, 4 L E O N Teie íono 1614 — Apartado 19. 
Escuelas y maestros 
Se nombran maesfras pro-
vis l nale.s c< n la gratificación 
anu^l de 1.500 peseta., a las 
igrAitrtPs: D.8 HermeLnda 
Alv^iez Diez, para la escuela 
nacional mixta de Callejo de 
O r d á s ; D.a Maiia Loreto 'rra-
pare) González, p&ra la de ni-
ña>tíe Gu-e idos de 1 s O.eros 
j (é-ta ' S sup'encia con 2 000 
I :.es¿tas); D.a Gregoria Planeo 
i Gorjzá ez, para la de niñas nú-
i merb 1 de vanta Mana del 
Páramo; D.a Secundina López 
de ]& Fut-nte, para la de niños 
le Roperuelos del Páramo; 
D.a María González Arias, pa-
ra h mixta de Adrados de 
Ordás; D.a Elei a García Gar-
(ía. para !a mixta de Cosús; 
D.a Carme.. López de Prada, 
para la mixta de Campona a-
ya; D.a María Angustias ! ó-
pí z de Prada, para la de niños 
ie Fuentesnuevas. 
La Junta Técnica del Esta-
do, Comisión de Cultura y 
En-eñanza, ha desestimado la 
instancia de D. iVanuei Nistal 
Diez, que solicitaba conmuta-
ción de asignaturas y exami-
narse con t r r tg lo al plan del 
i .9 i4 . 
Por el Excn o. Sr. Gober-
nador 1 iv i l de la provinci», en 
providencia del oía 59 de 
marzo último, han sido sus-
pe» didos de emp'eo y süeldo 
los maestros del Pian Proie-
sional D. Jesús Fernández 
Cabal y D. Perfecto Val caree 
Martínez, sin perjuicio de lo 
que en su d̂ a resuelva la Co-
1 misión Depuradora dei Ma-
j ginerio. 
La Sección remite, una vez 
informados y para que previo 
informe de la InspecdKn sean 
elevados a la Superioridad pa-
ra su resolución, los expe-
dientes incoados por D. Ma-
nuel Rodríguez C a r n e r o , 
m estro de Oterue o de la 
Val lonrina, que solicita l i -
cencia de 30 días por erfer-
medad y D.a Gregoria Cante-
ro Castañeda, maestra de Val-
deras, n.0 3, que solicita la 
licencia reglamentaria p o r 
alumbramiento 
Fabrica de harinas 
Cereales-Piensos 
Miguel , Carbajo 
Almacenes: JUAN MADRAZO 
Teléfono 1547 Apartado 127 
LEON ^8 
La antigua y acreditada 
Chocolaiería de Millán 
comunica a su numerosa 
clientela ha empezado a 
fabricar sus inmejorables 
chocolates en todos los 
precios. 
Alroacén de Coloniales 
Telesforo Hurtado 
Gil y Carrasco, 6. 
55) Teléfono 1511 
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e n l o s f r e n t e s 
Homenaje 
Herido en el pecho a l sa l ta r 
una. t r i n c h e r a enemiga, el t e -
niente X, de la L e g i ó n , a g o n i -
zaba en la c a í n a de u n h o s p i t a l 
de la v a n g u a r d i a . L l e n a la sa-
la de camas en las que y a c í a n 
heridos soldados del T e r c i o , 
nadie resp i raba para man tene r 
el s i lencio en t o rno a l m o r i -
bundo. Do p r o n t o , é s t e , g r i t ó 
con insospechada e n e r g í a : 
— ¡ A m í la L e g i ó n ! 
E r a el g r i t o de santa he r -
mandad del Te rc io , de ayuda, 
de aux i l i o , a l que n i n g ú n l e -
g iona r io puede negarse a a c u -
d i r . ¡Y lo h a b í a p r o f e r i d o el 
teniente! 
Las hermanas de la Car idad , 
las enfermeras y enfermeros 
que cuidaban de la sala, p r e -
senciaron u n e s p e c t á c u l o s u -
b l ime . Gomo si h u b i e r a n escu-
chado el c l a r í n de l lamada, cua l 
impulsados p o r un r-'so^'e, 
s a l t a ron de sus respect ivos l e -
chos los l eg iona r io s . A l u n í s o -
no, a p o y á n d o s e en u n c o m p a -
ñ e r o el que por l a he r ida de pie 
o p ie rna no p o d í a echar el p a -
so, en las paredes y en los es-
paldares de las camas los que 
sus fuerzas no les p e r m i t í a n 
andar de o t r o modo, f u e r o n 
acudiendo ante el lecho del mor-
r ibundo , y saludando a l pro-
n u n c i a r l a frase de r e g l a m e n -
t o : "A sus ó r d e n e s , m i t e n i e n -
te". Y quedaron frente a é l , que 
q u i z á no p o d r í a verles n i oír-
les, de qu ien el sopor de l a 
muerte iba a p o d e r á n d o s e , que 
só lo e! de l i r i o le hizo p r o n u n -
ciar la l lamada , f i rmes, s i l e n -
ciosos, conmovidos . 
¡ E r a un cuadro de lo m á s 
emot ivo el de aquel los so lda-
dos de E s p a ñ a , los cuerpos l a -
cerados, cubier tos de a lgodo-
nes, gasas y vendas, muchas 
de ellas conservando rosetones 
rojos, que de t a l f o r m a en ten -
d í a n la d i s c i p l i n a ! 
Pero no t e r m i n ó a h í el he -
a la Legión 
¡A mí la Legión! 
cl io emociona l . T u v o u n ü n a l 
m á s imprea ionan te . 
Del l u n ü o de la sala v o l v i ó 
a o í r s e g r i t a r con voz ü e s l a i l e -
c ida ; 
— ¡ A m í la L e g i ó n ! 
i o d o s v o l v i é r o n s e ante l a 
nueva demanda, be t r a t aha de 
u n l eg ionar io graveineute He-
r i d o que, t ras L u á n i c o s e s í u e r -
¿oti pa ra un i r se a sus compa-
ñ e r o s , le h a n í a n fa l t ado l u e r -
zas, que no arres tos , pa ra 
abandonar el lecno y acud i r a 
la l l amada del dener. L o s que 
p o d í a n Hacerlo con menos d i -
n c u l t a d a r r a s t r a r o n la cama 
Hasta donde estaba el teniente , 
qu ien , como si esperase el m o -
men to de estar todos un idos , 
en que nadie fa l taba a l a c i t a , 
dejaba de e x i s t i r . 
L a e m o c i ó n embargaba a l 
g r u p o . T r i s t e s ins tan tes d u -
ran te los cuales los segundos 
p a r e c í a n s ig los . E n los ojos de 
aquel los val ientes h é r o e s a n ó -
n i m o s que ha m u c h o t i e m p o 
h i c i e r o n ofrenda de su v i d a a 
la Pa t r i a , asomaban l á g r i m a s 
que, vergonzosas, su rcaban 
sus ros t ros c u r t i d o s . Entonces , 
el l eg iona r io que p e r m a n e c í a 
en el lecho, q u i z á p o r estar 
m á s cerca de el la que sus c o m -
p a ñ e r o s , r o m p i ó nuevamente 
el s i lencio , g r i t a n d o : 
— ¡ V i v a la m u e r t e ! ¡Viva l a 
m u e r t e ! ¡Viva la m u e r t e ! 
E l t r i p l e v í t o r , c o n s u s t a n -
c i a l con el credo l eg iona r io , 
contestado con ca lor y e n t u -
siasmo, o r a c i ó n f ú n e b r e y h o -
menaje al he rmano c a í d o , co -
mo e x p r e s i ó n de su s e n t i m i e n -
to, a t r o n ó con sus ecos la sa la 
del hosp i t a l de sangre . 
D e s p u é s . . . F u é devuel to a 
su s i t i o el lecho del u n o . L o s 
o t ros regresa ron a l suyo. N u e -
vamente se hizo el s i l enc io . 
Pero en la a t m ó s f e r a queda-
ba f lo t an te el e s p í r i t u i n m o r -
t a l de la L e g i ó n . 
E . T . Hl. 
Frente de Córdoba 
El heroísmo del segundo Tercio 
Frente de Vizcaya 
Las operaciones 
(De nues t ro Corresponsa l ) 
"Los m i l i c i a n o s de A s t u r i a s 
que han sido enviados a l sec-
tor de ü r q u i o l a pa ra hacer f r e n 
te a las huestes del genera l Mo 
la, t ienen loco e m p e ñ o en reco ¡ 
brar a lguna de las posiciones , 
que se encuen t ran cerca del 
puerto d e ü r q u i o l a y desde la 
cual p o d r í a n d o m i n a r a nues -
t ros soldados. 
Ayer h i c i e r o n los ro jo s su 
p r i m e r a i n t e n t o n a sobre d icho 
monte, con bastante e n e r g í a ; 
pero nuest ras t ropas les c a s t i -
ga ron con g r a n dureza, o b l i -
g á n d o l e s a h u i r . 
Creyeron, s in duda, los ene-
migos que t e n í a m o s a l l í poca 
gente y a m o n t o n a r o n cuantos 
elementos t u v i e r o n d isponibles 
para l o g r a r p lenamente su p r o 
p ó s i t o ; pero nues t ros jefes que 
h a b í a n sospechado las i n t e n -
ciones enemigas y s a b í a n , de la 
i m p o r t a n c i a e s t r a t é g i c a de la 
pos ic ión , ; h a b í a n p r ev i so ramen 
te reforzado aquel sector. A s í 
es que soldados, fa langis tas y 
r e q u e t é s a r r o j a r o n al enemigo 
de aquellas ^sr ibaciones de la 
s ier ra . 
NTo esperaba el enemigo res -
puesta tan contundente a su 
audacia y, aunque h a b í a r e u n i -
rlo respetables refuerzos de las 
Un cas de r e t aguard ia , hubo de 
r c t r o c e d é r con el los pa ra l i -
brarse del alcance del fuego 
c e r t e r í s i m o de nues t ra a r t i l l e -
A c t u ó t a m b i é n nues t ra a v i a -
c ión , b r i l l a n t e como s iempre . 
Rea l i zó en- las p r i m e r a s horas 
de la m a ñ a n a a lguna la.o.>r del 
reconocimiento , pero fue su 
a c t u a c i ó n entonces l i m i t a d a a 
causa de lo b r u m o s o del t i e m -
po. 
Antes de m e d i o d í a , s i n e m -
bargo, h a b í a mejorado el t i e m -
po y nuest ros t r i m o t o r e s v o -
laban sobre las l í n e a s e n e m i -
gas, lanzando m u l t i t u d de b o m 
bas, cuyas constantes exp los io -
nes p o d í a n perc ib i r se ne ta -
mente desde V i t o r i a . 
Tan seguros de s í m i smos y 
de su supe r io r idad , nues t ros 
bravos aviadores, r e a l i z a r o n 
atrevidas p i rue t a s y d e s c e n d i ó 
i 'on casi a ras de t i e r r a , ame-
t r a l l ando a l enemigo en su 
huida y causando en él v e r d a -
dera c a r n i c e r í a , has ta tal p u n -
to que ya los rojos no dan se-
sobre Durango 
nales de v ida , como no sea de 
criando en vez a l g ú n m o r t e r a -
zo o unos cuantos t i r o s . 
Los nues t ros cons igu i e ron , 
p o r o t ra par te , de r r i ba r dos ca -
zas ro jo s . 
Cuando é s t o s aparec ie ron , 
e l e v á r o n s e i nmed ia t amen te los 
nuestros , y ya, a l ve r los no es-
pe ra ron ios enemigos, h a d a -
do en seguida cara a B u b a ) . 
i lezagauos dos ue i - s ierd-a-
tos ro jos , se les d ió alcance 
p o r los nacionales , que f o r m a -
ron u n c í r c u l o en t o r n o de 
el los , h a c i é n d o l e s p r i s i o n e r o s 
y f o r z á n d o l e s a cambia r de d i -
r e c c i ó n hacia V i t o r i a . 
Uno de ellos, a poco, s i m u l ó 
en t r a r en bar rena , descendien-
do r á p i d a m e n t e s i n duda pa ra 
b u r l a r nues t ra v i g i l a n c i a ; m á s 
los nues t ros p e r s i g u i é r o n l e s i n 
dar le r e sp i ro , y se le v ió caer 
sobre el monte , donde el apara -
to se i n c e n d i ó , pereciendo el 
p i l o t o carbonizado. 
No fué posible iden t i f i ca r a 
é s t e , porque como es sabido, 
los ro jos ob l igan a los av i ado -
res a despojarse de toda d o -
c u m e n t a c i ó n cuando despegan 
E l a v i ó n era del modelo C u r -
tiss, de procedencia francesa. 
O t r o c a y ó hacia Elae ta , pero 
has ta ahora no he podido c o n -
f i r m a r la n o t i c i a , n i s i la c a í -
da fué den t ro o fuera de nues -
t ras l í n e a s . 
Siguen, en t r e t an to p resen-
t á n d o s e m i l i c i a n o s y paisanos 
numerosos , entre los cuales f i -
g u r a n a lgunos derechistas que 
sometidos a la f é r u l a de los r o -
jos e s tuv ie ron has ta ahora so-
po r t ando verdadero c a l v a r i o . 
Todos c o n f i r m a n las n o t i -
cias sabidas de que el descon-
c ie r to se a c e n t ú a en B i l b a o ca-
da vez m á s , especialmente en 
las al tas esferas. L a i n q u i e t u d 
crece, pues se les han a n u n c i a -
do repe t idamente v i c t o r i a s que 
nunca se c o n f i r m a r o n " . 
(De nues t ro Corresponsa l ) 
Si las con t inuas actuaciones 
heroicas de Ealange en los f r e n 
es de l ucha no le Hubieran da -
do el p r e s t i g i o y la f ama de 
invenc ib le que hoy t iene, l a ac-
t u a c i ó n del segundo T e r c i o de 
la p r o v i n c i a de Cád iz en el sec-
tor de V i l l a h a r t a el pasado d í a 
seis, ante u n enemigo que se 
p r e s e n t ó en g r a n n ú m e r o y 
con m a t e r i a l de g u e r r a a b u n -
d a n t í s i m o s e r í a bas tante p a r a 
una e x p o s i c i ó n de las mejor jes 
t r incheras defendidas por n ú e s 
t ros camaradas son i n v u l n e r a -
bles m i e n t r a s quede den t ro de 
ellas uno solo con v i d a pa ra 
defenderlas. 
Desde las inmediac iones del 
monte C h i m o r r a , los ro jo s i n i -
c i a ron u n ataque con masas 
enormes de hombres y m u c h o 
a r m a m e n t o 'sobre las fuerzas 
de D o m i n g o Z a m a c ó l a , que se 
encont raban en la v a n g u a r d i a 
de este sector y que estaban u n 
poco adelantadas a l res to de 
nues t ros camaradas , que de-
f e n d í a n , j u n t a m e n t e con u n t a -
bor de Regulares, posiciones 
e s t r a t é g i c a s de la m a y o r i m -
p o r t a n c i a en este f rente . Con 
el f i n de co r t a r u n m o v i m i e n t o 
envolvente que i n t en t aban efec 
t u a r los ro jos , y hacer m á s s ó -
l ida la res i s tenc ia en las p o s i -
ciones que d e f e n d í a su h e r m a -
no D o m i n g o se r e p l e g ó u n p o -
co hasta l l ega r a d ichas p o s i -
ciones, m i e n t r a s el enemigo, 
creyendo que esta m a n i o b r a 
era una r e t i r a d a p o r supuesta 
i n f e r i o r i d a d t r a t aba de apode-
rarse de nues t ros a t r i n c h e r a -
mientos apoyado en u n fuego 
i n t e n t í s i m o de a r t i l l e r í a y ame-
t r a l l a d o r a s . 
Pero no hay fuerza h u m a n a 
eme pueda d e n o t a r a unas ' . ro-
pas que tmnon u n e s p í r i t u 
lucha i n i g J i i M D i e como eslas 
del segunda F-r-no C » i 
e jemplo de vat )n y d.» - i ' r j l i -
cio que daba Fe rnando Z a m a -
cola, m u l t i p l i c á n d o s e , apare -
reciendo en todos los s i t i o s 
donde mayor era el pe l i g ro , a 
pesarr de encont rarse her ido 
la m o r a l de nues t ros c a m a r a -
das, de suyo m u y elevada, a u -
m e n t ó bas ta l l egar a l p a r o x i s -
mo. Y a l l í , en las t r i n c h e r a s 
defendidas por los hombres de 
la p r o v i n c i a de Cád iz , se es t re -
l l a r o n los mayores esfuerzos 
efectuado por el enemigo en 
ese sector. Oleadas humanas , 
que semejaban u n a lud i n c o n -
tenible , se es t re l laban v i o l e n -
tamente con t r a la m u r a l l a i n -
f ranqueable que o f r e c í a el se-
gundo T e r c i o . Al l í se puso c á -
tedra de c ó m o se lucha y de 
c ó m o se muere por E s p a ñ a , s i n 
re troceder j a m á s . 
Enva len tonados por e l n ú -
mero y por ei m a t e r i a l de gue-
r r a que nevaban, a pesar de 
naber sido recuazauos an te r io r 
mente los ro jo s i n t e n t a r o n el 
asal to d e f i n i t i v o a nuest ras 
pos ic iones ; pero el e s p í r i t u de 
m raza h i s p á n i c a estaba a l l í 
representado p o r nues t ros ca-
uiarauas , cuyos corazones g r a n 
des cubren el yugo y las c inco 
Hechas de nues t ro emblema. Y 
a cu la tazos , recur r iendo a todos 
ios medios imaginab les , des-
prec iando la v ida , la Fa lange 
se c u b r i ó nuevamente de g l o r i a 
y s a l v ó a V i l l a h a r t a de haber 
v i s t o en t ra r , q u i z á s has ta sus 
m i s m a s calles, los ba ta l lones 
de estos renegados de la Pa-
t r i a . . . A l l í no se t i t u b e ó j a m á s . 
Se l u c h ó con í m p e t u , y como 
cada hombre era u n h é r o e , se 
e s c r i b i ó l a p á g i n a de g l o r i a 
m á s grande de este f ren te . Si 
no se c o n q u i s t a r o n nuevos pue 
blos o nuevas posiciones, se 
defendieron nuest ras t r i n c h e -
ras con t a l e n e r g í a se p r o p o r -
c i o n ó a l enemigo una l e c c i ó n 
t a n dura , la de r ro ta m o r a l s u -
f r i d a por los marx i s t a s debe 
ser de u n efecto t a n desas t ro-
so, que es d i f íc i l vue lvan a p e n -
sar s iqu ie ra en la q u i m e r a de 
vencer a nues t ros soldados. 
Hubo a lguno que, ro to el f u s i l 
en el contac to v io l en to con las 
cabezas s o v i é t i c a s , s i g u i ó de-
f e n d i é n d o s e a pedradas. 
\a, ü o r d o b a sane la rea l idau 
de lo ocur ido en v i l laharLa. E l 
en tus iasmo es enorme, y la ad -
m i r a c i ó n del puenlo c o r d o b é s 
a nuues t ros camaradas aumen 
.a de d í a en d í a . Zamacoia , Hé-
roe y Herido en esta a c c i ó n , 
que se i n i c i ó a las c inco y m e -
dia de la m a ñ a n a y t e r m i n ó a 
las once de la noche del s i -
guiente d í a , ha rec ib ido las 
i e l i c i t ac iones entus ias tas de 
todos sus jefes, especialmente 
del genera l Q ú e i p o de L l a n o y 
de nues t ro Jefe t e r r i t o r i a l , San 
olio D á v i l a , que le c u r s ó , u n a 
vez comprobados y ese iareci -
dos los hechos, el s iguiente t e -
l e g r a m a : "Acabo de celebrar 
en t rev i s ta con el genera l Q n e i -
po de L l a n o , q u i e n se encuen-
t r a sat isfecho de t u a c t i t u d . Se 
lo ha comunicado a l Genera-
l í s i m o . ¡ A r r i b a E s p a ñ a ! " 
Este segundo terc io , en v i s -
ta de su b r i l l a n t í s i m a ac tua -
c i ó n , ha vue l to a su base, a f i n 
de reorgan izarse y proveerse 
del necesario m a t e r i a l de gue-
r r a moderno . L a p r o v i n c U de 
Cád iz puede sent i rse o rgu l lo sa 
de haber enviado un nuevo t e r -
cio a la defensa de E s p a ñ a que 
d a r á d í a s de g l o r i a a l a P a t r i a 
y a l a fa lange . 
Frente de Teruel 
Gran fracaso enemigo.—Tres 
aviones derribados 
luán Pablos y C. 
FABRICA DE EMBUTIOOS 
y Almacén de Coloniales 
)ficinas: Avda. P . Isla 21 
Telé.onc 117< 
"ábrica: Carretera Trobnú.. 
Teléfono 193i 
(84) L E O N 
D u r a n t e el d í a de ayer el ene 
m i g o m o s t r ó a lguna ac t i v idad 
en todos los sectores de nues -
t r o f ren te . 
Ataques que se ca rac te r i zan 
por la f a l t a de d i s c i p l i n a y m o -
r a l i d a d fue ron la no ta del d í a . 
Los ro jo s , der rochando en 
apara to b é l i c o todo lo que les 
fa l ta de v a l o r y t é c n i c a m i l i -
tar , i n t e n t a r o n en casi todos 
los sectores, apoderarse de p o -
siciones, que la b r a v u r a de 
nues t ros so ldados—en c o n -
t ras te con la c o b a r d í a e i n d i s -
c i p l i n a de las huestes mosco -
v i t a s — l o g r ó detener con f a c i -
l idad , i n f l i n g i e n d o duros cas-
t igos a l enemigo que, f a l t o de 
las m á s necesarias e n s e ñ a n -
zas m i l i t a r e s , no supo n i c u -
b r i r s e . 
Nues t ras a rmas a u t o m á t i -
cas, ac tuando con g r a n ef icacia 
y ac ier to , c o n t u v i e r o n en todos 
los momentos , los desmayados 
ataques de los s i n P a t r i a . 
D u r a n t e el d í a , va r i a s veces 
los aparatos enemigos h i c i e -
r o n acto de presencia . De esto 
nos aprovechamos pa ra ob te -
ner u n t r i u n f o m a g n í f i c o , ya 
que tres de ellos m o r d i e r o n e l 
po lvo de nues t ro b ravo T e r u e l . 
Dos, cayeron en nues t ro cam 
po; uno, incendiado, fué d a n -
do tumbos hasta i n t e rna r se en 
las l í n e a s enemigas . 
Los dos aviones que caye-
r o n en nues t ro poder son de 
bombardeo. 
E n uno de el los h a n pod ido 
PROA en los pueblos 
D® Puente Almuhey 
v a r i a s 
D u r a n t e los d í a s 10, 12 y 15 
del ac tua l mes, se e fec tuaron 
actos piadosos i m p l o r a n d o e l 
p r ó x i m o t r i u n f o de E s p a ñ a , en 
el San tuar io de la V i r g e n de 
^a \ e l i l i a y en V i l l a m o n s c a de 
A l m a n z a y Valder rueda . 
F u é e x t r a o r d i n a r i o el del 
San tuar io de nues t ra que r ida 
ó a n t i n a de L a M a t a de L a Ve-
t i l l a donde una muc l i edumbre 
que j a m á s en t a n asombrusas 
p roporc iones se r e u n i ó , c o m u l -
gó en las diversas Misas y pe-
dia por las imper iosas necesi-
dades de la P a t r i a con el m á -
x i m o f e rvo r . 
E n esta f ies ta ofició D . M a u -
r i l i o M a r t í n e z , de L a V i l l a del 
Monte, as is t ido por D . J u l i á n 
Alonso y D . E m i l i a n o del B l a n -
co p á r r o c o s de Fo r r e r a s del 
Puer to y do L a Red, r e spec t i -
.amente. E l a rc ipres te D . T o -
tás Diez, en su o r a c i ó n sagra -
!a l l egó a conmover a los f i e -
les con una tona l idad v i v a m e n -
,e p a t r i ó t i c a . 
Los c á n t i c o s de la mocedad 
¡ i i u c i p a l m e n t e de Hi j a s de 
Mar ía g u s t a r o n sobremanera . 
La C o r p o r a c i ó n M u n i c i p a l ( i n i 
f i adora) Gua rd i a C i v i l y la F a -
lange del Puente r ea l za ron el 
acto. 
Sin la ayuda comple ta del 
t iempo, se c e l e b r ó con i g u a l 
b r i l l an tez el Rosar io a l a t a r -
•ecer yno f a l t a r o n los c l á s i c o s 
mazapanes y t o r t i l l a s . 
T u v i e r o n i d é n t i c a s ca rac te -
u'sticas de é x i t o las a n á l o g a s 
funciones que como di je se ce-
l eb ra ron en V i l l a m o r i s c a s y 
Valder rueda s i m u l t á n e a m e n t e . 
Ha fa l lec ido c r i s t i anamen te 
D . Juan F e r n á n d e z , vecino de 
la loca l idad . Contaba setenta 
y nueve a ñ o s v iv idos con e j e m -
plar v ida c r i s t i a n a . 
E m e 
Apuntes lacia-
niegos 
P a r a Santa O l a l l a 
L a desdichada v i l l a to ledana 
puede estar o rgu l lo sa del c o m -
, . l amien te de sus nuevos p a i -
sanos, los lac ianiegos . M i l t res 
cientas t r e i n t a y dos pesetas 
con cuaren ta c é n t i m o s ha a l -
canzado la s u s c r i p c i ó n ab ie r -
ta en este M u n i c i p i o pa ra r e -
mediar sus necesidades. De es-
te e jemplo y del que a c o n t i -
n u a c i ó n se c i t a pueden a p r e n -
der mucho numerosos pueblos 
que v iven la v ida t r a n q u i l a do 
la r e t agua rd i a y que apenas 
dan s e ñ ó l e s de v i d a . 
Plato Unico 
Con u n t é r m i n o medio de 
m i l pesetas cada quince d í a s 
c o n t r i b u y e n los lacianiegos p a -
ra este b e n é f i c o f i n . I n d u d a -
blemente se puede encon t r a r 
uno o r g u l l o s o de v i v i r en este 
honrado y noble r i n c ó n m o n t a -
ñ é s , donde, a pesar de todo, no 
se ven m a y o r m e n t e los f ru tos 
del m a r x i s m o como puede apre 
c ia r el l ec tor . 
Oe Teatro 
E l d o m i n g o ú l t i m o r e p r e -
s e n t ó el Cuadro a r t í s t i c o de 
Palacios del S i l en el t ea t ro de 
esta v i l l a a lgunas piezas tea-
t ra les , que o b t u v i e r o n f ranco 
é x i t o . L a r e c a u d a c i ó n era des-
t inada a f ines p a t r i ó t i c o s . 
Enhorabuena a la en tus ias -
ta muchachada de Palac ios . 
Oel tiempo 
E n t r a d o en agua como si j a -
m á s hubiese l l o v i d o . Pero des-
p u é s de todo no ha estado m a l 
porque el d í a catorce del co -
r r i en t e , fecha de las m á s od io -
sas en las calendas pa t r i a s , l a 
l l u v i a era como el l l a n t o t a r d í o 
de t an to e r r o r y t a n t a desd i -
cha como se l a b r a r o n pa ra E s -
p a ñ a hace seis a ñ o s . E l t i e m -
po r e c o r d ó aquel d í a i n f a u s t o 
y b o r r ó s a ñ u d a m e n t e la p r i m a -
vera . Y s i n embargo la P r i m a -
vera s o n r í e . . . 
( P r e n s a y Propaganda) 
V i l l a b l i n o y A b r i l de 1937. 
A. Revuelta 





ción de flechas 
Preparado por el camarada 
Moro y el Jef^ de M i l i c i a ^ í a -
c in to Robles, se e s t á o rgan izan 
(lo u n mi sa de c a m p a ñ a con 
asis tencia de todos los flechas 
de este sector, que e l g r a n 
n ú m e r o de é s t o s la h a r á i m p r e 
s ionante . 
Todos esperamos contentos 
y confiados ese d í a , pa ra que 
el en tus iasmo que haya en los 
flechas se desborde y las 
banderas v i c to r io sa s que t o -
dos esperamos con ansias se 
apresuren en l l ega r . 
Paco Conde C o s s í o 
S (81) g 
S L O S M E J O R E S g 
1 Trobajo del Camino (León) g I Teléfono 1130 9 O a S 
Una perfecta, rápida, garanti-
zada reparación en su aparato 
de radio, en 
R a d i o - E i e c t r a 
f?3rr r̂t V r'aijíí c Tel¿f '470 Jf) 
l . F N T F S — C A F A S - FOTOGRAFIAS 
FOTOS CARNETS EN T REO A A L DIA 
S a n a t o r i o Q u i r ú r g i c o H u r t a d r 
Diredor: Di hMIl !0 HI R T A D O 
(Directo? lefe de! H o p i t a l l 
rugía - Ginecología - Aparato Digesth 
iítóíeii oaríüfiinlss ? casos fiüiriíw ü yrpifisii 
VVFMDA DKI PADRí- IS! A h ÍQ 
,0S) 
recogerse cua t ro a m e t r a l l a d o -
ras en buen uso. 
L a s bajas enemigas, no h a n 
podido precisar | ie hasta el m o -
mento , pero s i n duda asc ien-
i a elevado n ú m e r o , ya que 
como decimos, en sus ataques 
no supo n i cubr i r se , siendo 
cast igado con dureza por el 
fuego cer tero de nues t ros s o l -
dados. 
T e r u e l , con sus bravos lu -
' iadores, c o n t i n ú a siendo u n 
f rente donde sees t re l lan todos 
los i a tentos del enemigo. 
Tria vez m á s han gustado 
los ma rx i s t a s el sabor de la de-
r r o t a ; t a n acos tumbrados se-
i desde que se decidieron a 
medir su coraje con noso t ros . . . 
Une va mucha d i fe renc ia 
de rusos a e s p a ñ o l e s ! . 
F a r m a c i a ; 
furn" de n o c h e : de o r h 
le la r . o r b f a nueve de U 
m a ñ a n a , 
Sr. Escudero calle Cervantes 
L a P r e v i s i ó n N a c i o n a l 
Compañía de Seguros contra el Robo 
y la Rotura de Cristales 
Filial de la Compañía Española de S^ur^s contra 
Incendios «LA CATALANA» 
Esta Compañía ha constituido provisionalmente su 
DIRECCIC N GENERAL en Sevilla, 
calle Sierpes, 22, praK: deiecha. 
Quedando en su virt id establerido su normal funciona-
níi -nto en el teiritorio ocupado por el Glorioso Ejército 
Nacional. 
t-L AGENTE PROVINCIAL, 
C A F E - B A R 
orreo 
Teiefonosm7-1014 
T . M « oo^e f r í e 
Jerseys, trajes interiorrs, guantes, 
("alotin- s, Bufandas. Todo de lana 
mufát í l ú m - í m m 
Clíii'Ga dental 
L e ó n 
-•doño l l •? - r ». 
117 
Restaurant N O V E L T Y 
ndependencia, 2 T e l f . 1324 
Sen icio por menú y a la carta 
X abitacioi es con todo confort ro6 
M I G U E L P E R E Z 
C o n t r a t i s t a d e o b r a s 
M C a r p i n t e r í a a r t í s t i c a 
St ñoia* Pida a su tienda 
l < b ó i P A Q U I S A R I 
el p e más dura lavando, 
t prt s ntante: Eulalio Alvarez 
Fi )l>aii» del Camino (73 
SI más ac r ed i t ado de es* 
104 
B C X J ± r v " o s 
P A R A I N C U B A R 
G R A N J A V I C T O R I A 
LEÓN to-, 
Pei ' idos: Gr->n Cafó Victoi i? 
i 1 P O L L 
Especialidades eléctrí 
Ramiro B a l b ena, n ú r n U 
T e l é f o n o 1467 (65 
FRANCISCO IVíOLLED-t 
A&o^ado 
l i a trasladado su desprecb 
• OÍes ipaU a su nuevo den i 
calle de CervanteSj 8, U i p l 
i d o , piso segundo. 
Horas de consulta, de 9 a T 
v de 4 a 6. 97 
Camilo de Bla-
La Casa tan antigua 
como acreditada en 
CONFITERIA, 
CHOCOLATES, CAFÉS 
y COMESTIBLES finos 
4 LEON OVIHDO - G I I O N 
irTORIA D. PASTO! 
Matrona Municipal y 
Sf-eruro Maternidad 
Hospedaje embarazadas 
Calle de la Rúa, 27. 
l e l é íono H52 . 51 
h o c o l a t e s " S a n M a r c o s " 
son los preferidos de Im personas de buengusto 
Bombones, caramelos y turrones 
de todas clases 
ó) C A F É S T O R R E F A C . T O S 
V.da de Casimiro Diez 
Tcléiono ;^ LEON FABRICA: Padre lsl«, * i . DESPACHO; General Picasso. 19. 
-A- "V" I S O 
A UNION Y E L FENIX ESPAÑOL" 
Compañía de Seguros Reunidos 
Fsta solidísima Compañía, que ha instalado las oficinas centrales 
d2 su Dirección en el edificio de su propiedad en Valladolid, fun-
c ona con absoluta normalidad y contin¿a aceptando seguros de 
I icendios, Accidentes, Transportes, y utros Ramos y pagando los 
los siniestros con su característica puntualidad. 
Capital social y reservas, más de 137 millones de poetas. Primas 
ec iudadas en España en 1935, más de 38 millones de pesetas, 
ri nas recaudadas en el extranjero en Iy35» de 54 millones 
ie pesetas. Valor de los inmuebles de su propiedad, más de 40 
millones de pesetas, 
iu! director para León y su piovincia Q. Lu¡8 NorvertO Hernández 
10 Oñdnas: Legión V I I , 4 (Casa Roldán.) 
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^ L O C X J C I O I S r D E L . G - E U s T E I R . u ^ . L 
Viene de 1.a plana 
monto o p o r t u n o pa ra i n t e r v e -
n i r y der ramarse po r t ando una 
fe i nquebran tab le en Dios y un 
g ran amor a nues t ra Pa t r i a . 
Otras fuerzas, elementos en-
cuadrados en diferenes o r g a -
nizaciones y m i l i c i a s , t a m b i é n 
acudieron a la lucha . Todas 
estas apor taciones a l 17 de j u -
lio . (vó r t i ce decisivo para el 
combate f i n a l que aguardaba 
nues t ra H i s t o r i a ) han l u c h a -
do hasta ahora encuadradas 
«ni lo M i l i t a r por los cuadros 
de Mando de nues t ro E j é r c i t o 
g lo r ioso y en lo p o l í t i c o y c i -
v i l , por sus respect ivos grupos 
Jefes y cons ignas—por t an to 
en v i s t a de las supremas r a -
zones ya expuestas, este es el 
enemigo enfrente y la c o y u n t u -
r a h i s t ó r i c a de una etapa i n -
tegradora de todas las an te -
r iores , nosot ros decidimos, 
ante Dios y ante la N a c i ó n Es -
p a ñ o l a , dar c i m a a esta ¡ o b r a 
imi f icadora! . 
Obra uni f ioadora que nos 
exige nues t ro pueblo y la m i -
s i ó n por Dios a nosot ros c o n -
fiada. Y p a r a l l eva r l a a cabo, 
nosotros ofrecemos dos cosas, 
la p r i m e r a que mantendremos 
el e s p í r i t u y el est i lo , que la 
hora del Mundo nos pide y que 
el Genio de nues t r a Pa t r i a nos 
ofrece luchando lea lmente c o n -
t r a b a s t a r d í a y todo a r r i b i s m o 
q ü o r o m o s m i l i t a r e s , soldados 
do la fe y no p o l i t i c a s t r o n i d i s -
out idores ; y la segunda, que 
nues t ro c o r a z ó n y nues t r a v o -
lun tad quedan f i jos en los com 
bat ientes del f rente y en la 
j u v e n t u d de E s p a ñ a — n o que-
remos una E s p a ñ a v i e j a y m a -
leada, queremos u n Estado don 
de la p u r a t r a d i c i ó n y sus t an -
cia de aquel pasado ideal es-
p a ñ o l , se encuadre en las f o r -
mas nuevas y v igorosas y he-
roicas que las juventudes de 
hoy y de m a ñ a n a , a p o r t a n en 
este amanecer i m p e r i a l de 
nues t ro p u e b l o — y ahora yo 
les d i r í a a las Naciones que ca-
ontos de sens ib i l idad i n v a d i -
his de u n m a t e r i a l i s m o des-
•uctor, venden su Prensa al 
oro de los ro jos , en t regan sus 
Badiod i fusoras a las p r o p a -
gandas c r imina l e s , comerc ian 
con los productos del robo y 
estrechan las manos de los sal 
t e a d b r é s y asesinos que el ene-
migo mayor de los I m p e r i o s , 
que el m á s fuer te p e l i g r o pa ra 
los P a í s e s , no son los vecinos 
que un d í a l u c h a r o n nob le -
monte en las f ron te ras o los 
que resurg iendo de la v i d a 
i n t e r n a c i o n a l con pun janza no 
igualada, r ec l aman u n puesto 
en el d i s f ru te del Mundo , ha 
nacido u n pe l ig ro mayor que es 
ol bo lchevismo destructor,, la 
r e v o l u c i ó n en marcha del co -
m u n i s m o ruso enemigo, que 
una voz a r r a igada es d i f í c i l 
vencer, el que d e r r u m b a I m p e -
r ios , destruye c iv i l izac iones y 
crea esas grandes t ragedias 
humanas que, como la e s p a ñ o -
la, el Mundo con templa i n d i -
ferente y que no ac ie r ta o no 
quiere comprender . Se invoca 
en las propagandas ro jas la 
D e m o c r a c i a » la L i b e r t a d del 
pueblo, la f r a t e r n i d a d h u m a -
na, tachando a la E s p a ñ a N a -
c iona l de enemiga de tales 
p r inc ip ios a esta democrac ia 
verba l i s ta y f o r m a r del Es tado 
l i be ra l , en todas par tes f r a c a -
sada, con sus f icciones de p a r -
t idos, leyes electorales y v o t a -
ciones plenos de f ó r m u l a s y 
convencional i smos que c o n -
fundiendo los medios con el f i n 
o lv ida la verdadera sus tanc ia 
d e m o c r á t i c a , nosot ros abando-
nando aquel la p r e o c u p a c i ó n 
d o c t r i n a r i a oponemos u n a de-r 
mocrac ia efectiva, l levando a l 
pueblo lo que le in te resa de 
verdad, verse y sent i rse gober-
nado en una a s p i r a c i ó n de 
Jus t i c i a I n t e g r a l , t an to en o r -
den los factores mora les cuan 
to a los e c o n ó m i c o s , sociales, 
l i b e r t a d m o r a l a l servic io de u n 
Credo P a t r i ó t i c o y de u n ideal 
e terno y l i b e r t a d e c o n ó m i c a , 
sin la cual l a l i be r t ad p o l í t i c a 
r esu l t aba una b u r l a y la exp lo -
rac ión l i be r a l de los e s p a ñ o l e s , 
s u c e d e r á la sac ional p a r t i c i p a -
c i ó n de todos en la m a r c h a del 
Estado al t r a v é s de la f u n c i ó n 
f a m i l i a r , m u n i c i p a l y s ind i ca l . 
Crearemos u n a J u s t i c i a y u n 
Derecho p ú b l i c o , s i n los que la 
d ign idad h u m a n a no s e r í a p o -
sible, f o rmaremos u n E j é r c i -
to poderoso de mar , t i e r r a y a i -
re, a la a l t u r a de las v i r t udes 
heroicas tan probadas por los 
e s p a ñ o l e s y r e iv ind i ca remos 
la Un ive r s idad C l á s i c a que 
c o n t i n u a d o r a de su g lo r io sa 
t r a d i c i ó n , con su e s p í r i t u , su 
doc t r ina y su m o r a l , v u e l v a n a 
ser luz y fa ro de los pueblos 
Hispanos. Este es el p e r f i l del 
nuevo Estado, el que s e ñ a l é en 
octubre del pasado a ñ o y que 
vamos cumpl iendo con paso 
forme y s in vac i lac iones , el 
que es c o m ú n a la m a y o r í a de 
¡ p a ñ o l e s no envenenados 
i 1 m a t e r i a l i s m o o el m a r -
no, el que figura en el Cre-
do de Fa lange E s p a ñ o l a , el que 
enc ier ra el e s p í r i t u de nues t ros 
T r a d i c i o n a l i s t a s , el que es fac -
tor' c o m ú n de los pueblos que 
enter rando u n l i b e r a l i s m o en -
g a ñ o s o , han or ien tado su p o l í -
t i ca en camino de A u t o r i d a d , 
enalteciendo P a t r i o y de J u s t i -
c i a Social , el que cont iene 
n u e s t r a H i s t o r i a E s p a ñ o l a , tan 
p r ó d i g a en l iber tades e fec t i -
vas con sus car tas . Pueblos, 
"•os y Comunidades . 
El que atesora l a d o c t r i n a 
C a t ó l i c a que la t o t a l i d a d de la 
ión p rofesa . Guando en un 
T ru blo que se c r e í a vencido 
e un M o v i m i e n t o g r a n d i o -
como el nues t ro , cuando de 
•üdos res tos de un 
E j é r c i t o se l evan ta el hoy Po-
ten te y g l o r i o s o de nues t ra 
causa, cuando se hace el m i -
l a g r o de c ruza r p o r ve r p r i -
m e r a u n E j é r c i t o los aires 
cuando de la carencia absolu ta 
de M a r i n a se pasa con c o n s t a n -
cia l abo r ios idad y v a l e n t í a a do 
m i n a r en el mar , cuando se s u -
ceden v i c t o r i a s y cada d í a a u -
m e n t a la zona dominada , c u a n -
do carentes de o ro se sostiene 
y eleva nues t r a E c o n o m í a en 
p l ena g u e r r a , se mant iene el 
p r e s t i g i o de n u e s t r a moneda, 
el c r é d i t o de nues t r a Zona y la 
abundanc ia y b a r a t u r a es n o r -
m a de la v ida i n t e r i o r de nues-
t r o s pueblos, cuando se dan los 
casos de h e r o í s m o , i n d i v i d u a l 
y co lec t ivo , que el Mundo ad -
m i r a y en cada combat ien te 
hay u n h é r o e y en cada p r i s i o -
ne ro u n m á r t i r , el o p t i m i s m o 
m á s g rande invade nues t ro 
á n i m o pa ra g r i t a r con o r g u -
l l o n e s t a es E s p a ñ a 11 y p o r l 
ú l t i m o a esa j u v e n t u d hero ica 
que en las t r i nche ra s lucha , a 
esos b e n e m é r i t o s soldados que 
en los f rentes res is ten alegres 
las inc lemencias del i n v i e r n o , 
y dan con admi rab le despren-
d i m i e n t o su v ida po r E s p a ñ a , 
les a f i r m o que sus sacr i f ic ios 
s e r á n fecundos y que la Espa -
ñ a que se f o r j a en los duros 
golpes de los campos de ba ta -
l la , t e n d r á u n i d a d y for ta leza , 
que nada d i v i d i r á a la E s p a ñ a 
Nac iona l , que ia estrecha u n i ó n 
de la j u v e n t u d e s p a ñ o l a , gene-
osa y noble, s i n reservas, no 
ha de ser por nada n i po r n a -
die, desv i r tuada , porque q u i é n 
p re tend ie ra r o m p e r este orde-
nado M o v i m i e n t o Nac iona l , 
haciendo destacar una i n q u i e -
t u d bas ta rda o quer iendo be-
neficiarse de lo que t an t a san-
gre cuesta, h a b í a de t ropezar 
con el p a t r i o t i s m o v i r i l de 
nues t ra j u v e n t u d y con el e m -
puje de nues t ros c o m b a t i e n -
tes que i m p o n d r á n u n severo 
cast igo a toda t ib ieza y la 
u n i ó n de todos los e s p a ñ o l e s , 
la u n i ó n m á s í n t i m a en el ser-
¡ v i c i o de la P a t r i a y p r o c l a m o 
que m u y p r o n t o , t e r m i n a d a la 
gue r r a y organizada E s p a ñ a , 
e s t a r é i s o rgu l lo sos de l l a m a r o s 
e s p a ñ o l e s ; cuando el p r e s t i -
gio de nues t r a N a c i ó n l a haga 
d igna del respeto de las de-
m á s Naciones, cuando nues-
t ros barcos potentes y majes-
tuosos, paseen de nuevo la en-
s e ñ a de la P a t r i a por los m a -
res, cuando nues t ros aviones 
c rucen los mares y al Mundo 
l leven el r e s u r g i r de E s p a ñ a , 
cuando los e s p a ñ o l e s a l c é i s ios 
brazos y e l e v é i s los corazones 
en Homenaje de la Pa t r i a , cuan 
do los hogares e s p a ñ o l e s no 
fal te el fuego, el pan y l a ale-
g r í a de la v ida , entonces p o -
dremos deci r a nues t ros caldos 
y a nues t ros m á r t i r e s , vues t ra 
sangre ha sido fecunda pues 
de una E s p a ñ a , en t rance de 
muer te hemos creado la Espa-
ñ a que s o ñ a s t é i s cumpl iendo 
vues t ro manda to y haciendo 
honor a vues t ros heroicos sa-
cr i f ic ios y en los lugares de 
la l ucha donde b r i l l ó el fuego 
de las a rmas y c o r r i ó la san-
gre de los h é r o e s , elevaremos 
estelas y m o n u m e n t o s en que 
grabaremos los nombres de los 
que con su muer te , u n d í a t ras 
o t ro , v a n fo r j ando el temple 
de la Nueva E s p a ñ a , para que 
los caminan tes y v ia je ros se 
detengan un d í a ante las p ie -
dras g lor iosas , r ememoren , a 
los heroicos a r t í f i c e s de esta 
g r a n P a t r i a E s p a ñ o l a . 
¡ I E s p a ñ o l e s , todos con el 
c o r a z ó n en a l t o ! ! 
t—i I a r P r i m o d e R i v e r a , e n L e ó n 
Esta noche ha llegado a León, procedente de Galicia y de paso para Salamanca, la Jefe Nacional 
de la Sección Femenina de Falange Española de las J. O. N-S., Camarada Pilar Primo de Rivera 
L a llegada de Abd-el-Kader 
Conforme se había anuncia-
do, el domingo Wegb a esta 
capital el f moso notable 
moro Abd el-Kader, Visir de 
Su Alteza Imperial el Majzén, 
y, como se sabe, gran amigo 
de España, a la qué sirvió, 
leal y fervorosamente, en el 
tristemente célebre derrum-
bamiento de la Comandancia 
de Meiilla. 
Muchas vidas españolas sal-
vó el leal moro oponiéndose, 
con sus gentes, en Frajana ai 
avance de las hordas de Abd 
el Kr im. 
España debe gratitud a 
Abd-el-Kader y así lo ha cora 
prendido nuestro pueblo. Por 
su parte, el de la capital leo-
nesa, bajo un. ciclo esplén 
dido, engalanó los balcones 
Con la bandera nacional y 
otras colgaduras, en gran pro-
fusión. Y, a la una de ia tarde, 
la Plaza de Santo Domingo 
era un hervidero de gente 
ansiosa de aclamar al ilustre 
musulmán. 
Poco después llegaba éste, 
acompañado del caid de la 
Kabila de Beni Said, B k 
Alí, de dos secretarios, de un 
intérprete moro y del simpá 
tico periodista y comandante 
de Infantería, D . Antonio Ol-
medo, que tan populares ha 
hecho sus crónicas de !a gue-
rra en A B C de Sevilla. 
El público tributó cariñosas 
muestras de entusiasmo al 
ilustre moro. Esperaban a é^te 
en el vestíbulo del Hotel OIí-
den, donde se hosoedó el al 
calde de la capital Sr. Usoz, 
gestores Sres. de Paz, Diez, 
Hernández Manet y González 
Regueral, delegado de Ha-
cienda, capitán de la Bene-
mérita Sr. Venta, magistrado 
Sr. Busó, juez de Instrucción 
Sr. Iglesias, jefe de Montes 
Sr. Arias y otras distinguidas 
personas y representaciones 
entre ellas encantadoras seño 
ritas. 
Desde Vi'laquejida, vin* 
acompañando al distinguido 
viajero nuestro dignísimo Go-
bernador Civi l , con su secre 
tario D. Manuel Santos. 
Desde un balcón del Oli 
den, el Sr. Gobernador diri 
gió breves palabras al pueblo, 
para agradecer su recibimien 
to al célebre mahometano. 
La figura de éste, majestuo-
sa, grave, de patriarca bibli 
co, con sus amplias vestida 
ras azules y blancas más pa-
rece de un noble agareno de 
leyenda y se conquista al pri-
mer golpe las simpatías. 
Es una ancianidad ágil y 
penttrante, robusta y animo-
sa. 
Tuvimos ocasión de char 
lar unos minutos con el co 
mandante Olmedo, simpático 
y afable en extremo. 
Nos dijo nuestro distirgui-
do compañero que Abd-el-Ka-
der venía entusiasmado y 
conmo vido de las muestras de 
simpatías que ha encontrado 
en España. No creía tanto ca-
riño a ios moros, a los que ex-
cita a servir lealments a la na-
ción española, ya que con 
Franco van a la v i toria. 
Anima a luchar contra el 
comunismo ateo, porme to 
dos los caminos dice llevan a 
Dios menos el ateísmo. Los 
moros están magníficaraenta 
impresionados del trato que 
reciben en los hospitales de 
las monjas y mu ̂ hachas espa 
ñolas y Abd-el-Kader les dice | r*"^! 
aun cuando sólo fuera por ¿ 
El rasgo de un 
«flecha» 
El flecha de F. E. de León, 
Andrés Rodríguez Bedo}^, 
de 14 años de edad, hijo de 
Victori?na Bedoya Llorena 
(viuda) y est diante de cuarto 
curso de Bachillerato, presen 
tó en este Gobierno Militar un 
billete estampillado de 25 pe 
sel as, encontrado por él en la 
;alle. Dicho billete estaba 
envuelto en una hoja de cua-
derno con la siguiente ins 
cripción: Sr. D. José Sánchez 
Rodríguez, Regimiento de In 
famería de Zamora num. 29. 
gratitud a éstas debieran pe 
lear como héroes. 
Deipués de comer con ¡as 
áutoriaades y ser saludado 
por el general Aranda, que 
había salido a visitar los fren 
t?s, Abd el Kader se dirigió 
al Hospital del Semingrio en 
donde fué recibido por el di 
rector, personal médico y ad 
ministrativo, monjas y enfer 
meras. 
Dirigió palabras de aliento 
y de consuelo a los moros 
heridos, que expresaban su 
asentimiento con signos en-
tusiastas. 
Del Seminarió pasó a 
Cattdral, que visitó, guiado 
pir el Deán, y con el Sr. Go-
bernador, Alcalde, gestores 
municipales Sres. de Paz, 
Hernández Manet y G. R gue 
ral que, junto con el Delegado 
de Hacienda le acompañaron 
toda la tarde, así como el co-
mandante médico Sr. Delás. 
Terminada la visita se diri-
gió, con sus acompañantes, 
intérprete y secretarios, al 
Hospital de San Antonio 
Abad, donde también dirigió 
un discurso a los moros allí 
hospitalizados. 
Todo el personal médico, 
administrativo y hermanas de 
la Caridad, hicieron los hono 
res al noble visitante, que ex 
presó en satisfacción. 
Como quedó encantado del 
recibimiento que le hicieron 
los pueblos leoreses del tra 
yecto con banderas, aclama 
cienes y aphusos. Lo que 
más le conmovió fué el oír 
vítoriar a Marruecos a mucha-
chos cairpesinos. 
Ayer por la mañana salió 
para Astorga y Galicia núes 
tro ilustre visitante, al que 
deseamos un feliz vifcje y que 
la estancia en León le haya 
sido gratísima. 
ompañia, 4.° Batallón. 
León». 
No necesita comentarios la 
acción de este muchacho. 
Ejecución de 
sentencia 
En e) campo de tiro de 
Puente Castro fué ayer maña 
na pasado por las armas, en 
cumplimiento dei Consejo de 
guerra de oficiales generales 
que le condenó a la úldma 
pt na, el que fué teniente co 
ronel-jefe de la Guardia Civil 
de esta Comandancia de León 
D. Santiago Alonso Rodrí 
â guez, que se puso al lado de 
los marxistas y trató de opo 
nerse ?\ Movimiento Nació 
nal, como ya se dijo a núes 
tros lectores en su día. 
La ejecución la llevó a cabo 
un piquete de la Guardia Ci 
vi l . 
El Sr. Alonso Rodríguez 
conftsó y comulgó devota 
mente, oyó misa con mucho 
fervor y se impuso el escapu-
lario del Carmen. 
En sufragó de 
Viñuela 
Invitación a Los mé Heos 
Los médicos y sanitarios 
del Regimiento de Burgos in-
vitan a sus compañeros a que 
así-tan al Novenario de misas 
que por el alma de su infor-
tunado compañero D. Luis Vi-
ñuela Herrero (q. e. p. d.) vic 
tima de la barbarie marxista 
en Somiedo, empezó a cele 
brarse en la iglesia parroquial 
de San Marcelo y en el altf.r 
de Nuestra Señora del Car 
men a las ocho y media de la 
mañana, a partir de ayer lu-
nes, día 19 del corriente. 
En Salamanca se ha reunido el Consejo Nacional de F. E. de 
las J. O. N-S. 
Han asistido los camaradas Hedilla, Sáinz, Merino, Cadenas, 
Gaceo? Hiera, Moreno, Miranda, Cánepa, Ruiz, Arenal, Meleiro, 
Rodrípuez, Acosta, Andino, Luna, Bravo, Tuñón, Nieto, Aznar, 
Reyes, Muro, Yela y Suevos. 
Este Consejo acordó nombrar Jefe Nacional del Movimiento, 
con todas las atribuciones que según los Estatutos le correspon-
den por tal cargo, al camarada Manuel Hedilla Larrey. 
El Consejo Nacional concedió amplias facultades y total 
confianza al nuevo Jefe Nacional para celebrar aquellas entre-
vistas políticas que inmediatamente fueran necesarias, con las 
autoridades del Estado. 





Las niñas de las Carmelitas: 
Ma-ía Rosa Pablos, galletas. 
Carmen Valcárcel Avello, 
jalletf s. 
Delia Méndez, galletas. 
Encarnación (aonzá.ez, ga 
lletas. 
Celia González, pastas. 
Visita Regueral pastal. 
Natalia Alonso, pastas 
Filar Bas uto, p istas. 
María del Carmen López, 
carameles. 
María Isabel Villa, cara-
melos. 
María Luisa Mallo, media 
docena de huevos. > 
Luis Botas, 8 conejos. 
Antonio González Gsrcía, 
comandante de Intendencia, 
pasteles 
Mannel, Marisa y Lita Ro 
dríguez Labo.da, pasteles. 
Los nifos Ran.ón y María 
del Carmen Cañas Re[ resa, 
de 4 y 6 años, de sus ahorros, 
una caja de gí lh tas. 
David López, 5 peseta". 
Medio producto del partido 
de fútbol jugado entre Falan-
ge y «l Regimiento, 93,60 
pesetas. 
Comisión que fué a Valla 
doUd para la fiesta . ie lArboi 
80 pesetas, 
Cipriano Diez, 5 pactas. 
El acto del do-¡Los hijos del «botas» 
siguen dando juego 
Don Félix Ferrero Fernán-
dez, 2 colchas; D. Cipriano 
G. Lubén, S6 robes de señora. 
Huevos Frescos 
a kf25 docena 
se QespacLan en (85, 
hucvei ta Moocrna. Cervantas, ¿ 
Hueven^ V^lduwq. Padre Isla I* 
n /% i A R i O M I 
Ordoñ. . ; : , 7 Teléfono 1441 
Ciislah ria - Vaji las - Ccche.-
y Sillas f i era r.ifios. 
Objclcé paia regalos 1C8 
Para el Hospital 
de F. E. 
Señera del Jefe Piovincial 
v'.e F. E., de León, 3 cuarte 
rrnesde pitillos; Marceliano 
Tagarro, Santa María del FÍ'I 
r^mo, un cordero; Sección 
F e i n e M r a , Albires, 2 colchas; 
Demetrio Vela>co, Carrizo, 
5 deceras de huevos y una 
caja de bizcocho;; Excelentí 
M m o Sr. ( ióbeinador civil , 48 
l í q m U s de tabaco de 0:80,' 
J. O. N S. de Benavidefc, de 
una función beréfica, 120 
pe&etas. 
mingo 
Momentos antes de dar co-
mienzo y por o rden t e l e g r á f i -
co rec ib ida de la Je fa tu ra Na-
c iona l de Prensa y P r o p a g a n -
da de F . E . de las J. O. N-S. se 
s u s p e n d i ó el acto "P ro A s i s -
tencia al F r e n t e " que h a b í a de 
celebrarse en el T e a t r o P r i n -
c i p a l de esta c iudad o r g a n i z a -
do por d icha Je fa tu ra , el d o -
m i n g o ú l t i m o s e g ú n h a b í a m o s 
anunc iado . 
Por exceso de original no 
publicamos hoy la acos-
tumbrada Ch ría del ge-
neral Queipo de Llano. 
Gobierno Civil 
Donativos 
E? Ayuntamiento de La Er-
cina ha contribuido con 200 
pesetas, recaudadas en aquel 
vlunicipio con destino a la 
suscripción Nacional del Ejér 
cito y Milicias. 
Los obreros de las minas 
de D. Victorino González han 
contr;buido con 2^8,50 pese 
tas a la suscripción Nacional 
del Ejército y Milicias. 
Del viaje de Abd H Küder 
El Excmo. Sr. Gobernador 
Civi l acompañó en el día de 
ayer al Gran Virir Abd el-
Kader hasta A ¡torga, donde 
se le hizo un gran recibimien 
to, formando los niños de las 
Escuelas con banderas nacio-
nales y las Milicias; visitó los 
hospitales y tuvo frases .pa 
terrales para los heridos y 
enfermos, quedando satisfe 
cho de la asistencia. Después 
de la comida continuó el vía 
je para Lucro muy agí adecido 
a h ciudad de Astorga p t r 
al recibinriento. El ¡br. Go-
tbernador regr tsó a L e ó n , ^ 
«Todos los que abandonen 
a España en estos momentos, 
máxime cuando se han ocupa-
Conservas de pescado.- Con-
servas vege'ales.—Conservas 
alimenticias. — Conservas de 




do en ella puestos tan altos mún.—Jamón. — Lentejas. 
como el de presidente de la 
República, no á men derecho 
en >:Ste momento a llamarse 
españoles». 
Esto no es más que un pá-
rrafo de una carta que Jofcé 
Alcalá Castil'o, hijo del tris-
temente celébre Alcalá Zamo-
ra, ha dirigido a su padre 
desde el campo ro,'o, donde 
como saben los lectores se 
encuentra ayudando a la cau 
sa del marxismo. 
Lo gracioso del caso es que 
a lo mejor le parece mal a 
este «cuco» político, que no 
tendrá en cuenta que sus hi-
jos tncontrababan su bene 
plácito cuando iba a gusto en 
el «machito» en aquellos fatí 




Relaciones de arLiculos 
Se pone en conocimiento 
de toros los cosecheros, al 
macenistas, fabricantes, acá 
paiadores, ganaderos o re-
criadores, ve» dedores y co-
misioni-itps, etc., de los ar 
tíi uu s y ganados que a con-
tinuac ic n se expresan, que, en 
el flazo de cuarenta y ocho ho-
ras, presentarán declaración 
jurada de las existencias, bien 
sean propias, vendidas o en 
depósito, que tengan en al-
macén, en las oficinas de 
la Secretaría del Ayunta 
mien*o. 
Articules.—Aceite corrien-
te.—Act ite tino.--Azú ai mo-
lida.—Azúcar cuídradil lo.— 
Arroz. — Alubias blancas.— 
Alubias de color.-Aguardien-
te.—Alcohol de v i n o . - Baca 
lao.— Bujías.— Cifé.— Cebo-
llas pequeñas. — Caiburo.— 
Lev^he condensada. — Leche 
en polvo.—Patatas.—Pimen-
tón.—Pasta para sopa.—Que-
so.—Sal gruesa.—^al fina.— 




Piensos. — Alfalfa seca.— 
Algarrobas.-- Cebada.— Cen-
teno.—Guisantes.— Veros.— 
Víuelas.—Paja para piensos. 
Paja larga.—Productos de la 




Para el sim; ático joven 
Mauricio Martínez, ha sido 
pedida la mano de la simpáti-
ca y encantadora señorita Ro-
sario Grifo Cordón, hija de 
uuestro querido amigo »1 co-
nocido conserje de este insti-
tuto Nacional de Según 1a En-
señanza, D . Germán Grifo 
La boda se celebrará en 
breve. 
A los futuros esposos, y a 
sus familias respec.ivas cor-
dial enhorabuma. 
O F i r i . ^ L necesítase en la Pelu-
qufria de Luciano Martínez, calle 
Ge neral Picasso, 13. _ 
PESCADERIA VIGüESA 
Avenida del Padre Isla, 2 
Teléfono 1915 
Especialidad en pescados fino» 
Mariscos y escabeches, 
!mportación direct/* 
de Ins n r i n r t t v » ' ^ puertos 
m m a ia carta Pracias scodisicaí 
CID. 3 Teiet. 1013 L¿ON 
[mprenta Fafarge, ecüiGra de 
